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John  Allen 
T)efore Legends and Lore of Southern Illinois was even 
the  press,  requests for  several  hundred  copies  had 
been  received  at  SIU  Area Services  from  California,  In­
diana,  Missouri, Washington,  Florida, Washington,  D.C., 
as well as from all quarters of  Illinois. 
"This  book  is  my  bequest  to  southern  Illinois," stated 
the historian­author, John  Allen '22­2,  who is  "Mr. South­
ern  Illinois"  to  legions  of  readers  and  friends.  For  the 
past  10  years  he  has  been  telling  the  people  of  southern 
Illinois  about  themselves—about  their  region,  its  history 
and its  folkways. And  today  they are  richer in  the knowl­
edge of  their  area  because  of  the devotion  of  this man  to 
his native place. 
Tt  was  10  years  ago  that  the first  of  his  sketches,  "It 
Happened  in  Southern  Illinois,"  appeared  to  open  the 
series  that  has  become  a  popular  weekly  feature  in  the 
newspapers of the area. Each number of  the series depicted 
a  single  item  of  interest—a  town,  a  building,  an  enter­
prise,  a  personage,  an  event,  a  custom.  Now  a  collection 
of  these  sketches  has  been  brought  together  in  a  book 
to  make  permanent  a  body  of  significant  local  history 
and cultural lore. 
Irving  Dilliard,  former  editor  of  the  St.  Louis  Post­
Dispatch  editorial  page,  writes  at length  in  his foreword 
about  the life  of  John  Allen  and  his family  which  helped 
qualify  him  as  an  especially  competent  historian  on  this 
part of  the state. 
A  n  everlasting  curiosity  about  things  and  places  and 
people keeps  this whitehaired, energetic  man a  young, 
young  person.  He  was  born  in  1887  in  a  log  cabin  in 
Hamilton  County  and  has  a  store  of  memories  the  envy 
of  many.  He  was  a  Marine  in  World  War  I.  He  was  a 
trainer  of  horses,  a  sparring  partner  for  Gene  Tunney, 
a  construction  worker,  a sociology  student  at  the Univer­
sity  of  London. Despite  his many  and  varied  experiences 
and  his  wide  travels,  his  love  for  his  southern  Illinois 
never wavered a moment. 
John  Allen's  families  were  from  Virginia  by  way  of 
Tennessee and  Kentucky. Both  of  his grandfathers served 
with the  North in  the Civil War. He  inherited his love  for 
ballads and folksongs from his mother. 
1%/Tr.  Allen's  teaching  career  spanned  27  years, starting 
right after graduation  from the eighth  grade at Hard­
scrabble.  He  later  became  a  principal,  then  a  superin­
tendent. 
In  1938  he  went  to  work  for  the  SIU Museum  under 
a  WPA  project.  In  1942  he  joined  the  University  staff, 
first with  the Museum, then  with the  Information Service. 
He retired  in 1956  but still  has a  desk  in  the Information 
Service  office,  where  he  writes  his column  and  continues 
his many interests and projects. 
Tn between  he takes  off  to explore and  learn—like going 
down  to  the  West  Indies,  where  he  helped  tape  songs 
and stories for  the Library of  Congress, or  down the  Mis­
sissippi  aboard  a  barge,  or  off  with  his  trailer.  He  is 
equally  good  at  writing  and  talking.  He  has  been  presi­
dent  of  the  Illinois  State  Historical  Society,  the  Illinois 
Folklore Society, and the Southern  Illinois Arts and Crafts 
Guild. 
Legends &  Lore of  Southern Illinois,  John W. Allen,  Area 
Services Division, SIU. $4.00 
On the Cover 
This is the  10th year  SIU  has con­
ducted  camp  for  physically  handi­
capped children—the fifth  summer at 
Little  Grassy  Lake.  Here  these  chil­
dren  learn  self­sufficiency—and  have 
all  the fun  of  outdoor  living, too. 
Camp  director  is  Farrell  Flatt  '62, 
Sesser. The Department of  Recreation 
and Outdoor  Recreation  conducts  the 
program  which includes  nine distinct 
programs  to  fit  the  various  needs  of 
the groups of campers. 
Six weeks  of  camping are provided 
those  needing  speech  and  hearing 
therapy,  which  they  receive  from 
University  and  State  of  Illinois  spe­
cialists.  Other  handicapped  children 
attend during three two­week sessions. 
The  campers,  ranging in  age  from 
seven to 17,  have cookouts, campouts, 
horseback  riding,  nature  and  conser­
vation studies,  hayrides, archery, and 
camp craft sessions  A big treat is get­
ting  in  the  water  at  the  beach. 
They  also  get  practical  therapy, 
such  as  practicing  to  get  themselves 
from  wheelchair  to  auto,  from  auto 
to  wheelchair,  from  wheelchair  to 
stool,  and  to  feed  and  dress  them­
selves. 
Three  members  of  Walter  Craig's 
Press  Photography class  this summer 
went  to  Little  Grassy  Camp  II  to get 
a  picture  story  of  the  handicapped 
campers.  The  three  students  are  pic­
tured  below—their  story  begins  on 
page  10. 
From  left,  Waiter  Waschick,  Rossville;  Hal  L. 
Stoelzele,  Carbondale;  and  Kenneth  Fahne­
stock,  Farmington. 
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Long­Awaited Moment 
Ground  Breaking  at  Edwardsville 
Three  years  of  planning  by  Presi­
dent  D.  W.  Morris,  the  University 
staff, and  architects—to design  a new 
campus that would  house functionally 
all of  the complex  activities of  a uni­
versity,  but  to  accomplish  it  so  that 
the  space  could  be  changed  as  the 
curriculum  changed  and  could  be 
gracefully  expanded  from  the  initial 
5,000 students to the projected  enroll­
ment  of  18,000—three years  of  plan­
ning  were  culminated  May  2  with 
groundbreaking  ceremonies  at  the 
Edwardsville Campus. 
On  hand  to  help  President  Morris 
turn  over  the  first  shovelfuls  of  dirt 
were  Lniversity  officials,  local  and 
state  government  leaders,  representa­
tives of  the Fruin­Colnon Company of 
St.  Louis  which  will  build  the first 
two buildings,  designer Gyo  Obata of 
the  architectura firm  of  Hellmuth, 
Obata  and  Kassabaum,  as  well  as 
leaders  in  labor,  industry,  and  busi­
ness  of  Madison­St.  Clair  counties 
area. 
The two  buildings to  be erected  at 
the campus central  academic area are 
a general  classroom  building and  the 
library  (to  be  named  the  Lovejoy 
Memorial  Library  in  honor  of  the 
abolitionist  editor  of  the  Alton  Ob­
server  killed  in  1838  by  a  mob  at­
tacking  his  printing  press).  Cost  of 
the  buildings,  scheduled  for  comple­
tion  by September, 1964,  is $6.7 mil­
lion. 
Caisson  drilling  began late  in  June 
for the  two buildings  with excavation 
work  on  the  basements  of  each  con­
tinuing in  conjunction  with  the  drill­
ing operations. 
At  the  groundbreaking ceremonies 
President  Morris used  a silver  shovel 
presented  to  him  by  F.  C.  Ahrens, 
vice president, building and industrial 
division, Fruin­Colnon  Company. "As 
the  Lniversity  program  continues  to 
advance  knowledge  and  learning,  it 
will  serve  increasingly  to  be  a  real 
force for  good  and  the  betterment  of 
society,"  the president  stated. 
Second  person  to  wield  a  shovel 
was  Bernice  Goedde,  East  St.  Louis, 
vice  president of  the Southwestern  Il­
linois  Council  for  Higher  Education, 
President  Morris  turns  first  shovelful  at 
Edwardsville  Campus. 
which spearheaded the first  concerted 
move to establish a university campus 
in the two­county area. 
Fruin­Colnon also  received the con­
tract  for  the general  construction  job 
of  the science  laboratory  building on 
the  Edwardsville  Campus.  Their  bid 
was  $2,573,850,  not  including an  at­
tached  faculty  office  wing  on  which 
construction  has  been  postponed. 
Associate  university  architect  for 
the  Edwardsville  Campus  is  John 
Randall. 
Designer Guy Obata, Bernice  Goedde, and 
University  Architect  Charles  Pulley  look 
over  the  model  of  the  Edwardsville  Cam-
pus  at  groundbreaking  ceremonies. 
Clarence  Stephens,  vice  president  for  operations  of  the  Ed-
wardsville  Campus,  spoke  briefly  at  the  groundbreaking 
ceremonies.  That's  a  workman's  hat  atop  the  shovel  in  the 
foreground. 
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Buildings Named 
Five  buildings  have  received  names  in  official  action 
by  the  Board  of  Trustees.  Of  special  interest  to  writers 
and  announcers  was  exchange  of  the mouth­filling  desig­
nation,  Physical  Education­Military  Training  Building, 
for  the  new  name  "SIU  Arena,"  shortest  in  the  entire 
building  directory.  The  structure,  to  be  completed  next 
year, will seat in excess of  10,000 persons. 
Following  recommendations of  a faculty committee,  the 
education  building to  be completed  this fall  will  be called 
the  "Wham  Education  Building,"  in  honor  of  the  late 
George D. Wham, faculty member from 1906 to 1938 and 
father  of  John  Page Wham  '22­2,  Centralia,  president  of 
the SIU Board of Trustees. 
Auditorium  in  the  education  building  will  be  "Davis 
Auditorium,"  named for  Gen. Robert  W. Davis,  who was 
chairman  of  the  Board  of  Trustees  when  Southern 
achieved university status. 
University  School,  educational  research laboratory  and 
training  institution  for  new  teachers,  has  been  renamed 
"Pulliam Hall," in  honor of  the late Roscoe Pulliam, pres­
ident  of  the  University  from  1935 to  1944. The  training 
school was occupied in 1951. 
The  new  residence  hall  complex,  located  east  of  the 
I.C.  tracks  in  the  former  Dowdell  barracks  area,  will  be 
known  as "University  Park  Residence Halls."  It will  fea­
ture a  17­story  residence tower  and three  triad four­story 
units. The  Board of  Trustees in  its July  meeting awarded 
a  contract  for  construction  of  the  halls  to  the  J. L.  Sim­
mons  Company  of  Decatur,  which  submitted  a  bid  for 
$5,623,215. The project is scheduled for completion  in the 
fall of 1965. 
The library  building  on  the  Edwardsville  Campus  will 
be  the  "Lovejoy  Memorial  Library"  to  honor  Elijah  P. 
Lovejoy,  Alton  abolitionist  and  martyr  to  the  principles 
of  freedom  of  the press. Students from  the East  St. Louis 
and Alton  Residence Centers,  the Alton­Wood  River  Fed­
eration  of  Labor,  and  the Madison  County  Board  of  Su­
pervisors  previously  had  suggested  the library  be  named 
in  honor  of  Harold  W.  See,  SIU  research  professor  and 
former vice  president in  charge of  the two centers. 
Centennial Observance 
Southern's  approaching  centennial  will  be  observed 
during  a  Centennial  Period  starting March 9,  1969,  and 
extending through  July 2, 1974. Southern  Illinois Normal 
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University  was chartered  in 1869  and classes  were  begun 
in  1874. 
A committee  headed  by T. W. Abbott, dean  emeritus of 
the  College of  Liberal Arts and  Sciences, has  been  named 
to  plan  the five­year  program  of  lectures, art  exhibits,  re­
search  and  writing  to  commemorate  the anniversary.  As­
sisting  him  are Vera  L.  Peacock,  chairman,  Department 
of  Foreign  Languages;  Col.  A.  R.  MacMillan,  director, 
Transportation  Institute;  Gerald  J. T.  Runkle,  chief  aca­
demic  adviser,  East  St.  Louis  Center;  Robert  Odaniell, 
executive director, SIU  Alumni Association;  and Kenneth 
R. Miller, executive director, SIU Foundation. 
New Department Chairmen 
The  fall  quarter  will  find five  new  department  chair­
men in office. 
Succeeding  William  B.  Schneider,  chairman  of  the 
Department  of  English  for  16  years,  is  Bruce  Harkness, 
who  comes from  the University  of  Illinois,  where  he was 
assistant  chairman.  He  has  a  doctoral  degree  from  the 
University of  Chicago and  is author of  two books on  Wil­
liam  Conrad.  Professor  Schneider  will  be eligible  for  re­
tirement at the  end of  the 1963­64 academic year. 
Dennis L. Trueblood, coordinator of  the College Student 
Personnel Graduate  Studies Program,  now is chairman  of 
the  Department  of  Guidance,  replacing  Eugene  D.  Fitz­
patrick,  who  will  continue  to  teach.  Professor  Trueblood 
was  associate  professor  of  guidance  from  1957  to  1960 
and more  recently was  in the  Department of  Higher Edu­
cation. 
Two new department  chairmen—or rather, chairwomen 
—have  been  named  in  the  School  of  Home  Economics. 
Rose  Padgett,  native  of  Bradford,  England,  is  chairman 
of  the  Department  of  Clothing  and  Textiles.  She  joined 
the faculty a year  ago after high school  and  junior college 
level teaching in  England, exchange teaching in West  Vir­
ginia, and acquiring graduate degrees from the University 
of Tennessee and  Purdue University. 
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In  charge of  the Department  of  Food  and  Nutrition  is 
Mrs. Anna  Light Smith,  former  head  of  home economics 
at  the  University  of  New  Hampshire. She  is  a  specialist 
in  institution  management  and  dietetics,  having  worked 
in  hospitals  in  Pennsylvania, Indiana  and Michigan. 
Mrs. Margaret  T. Shay,  former  chairman  of  the  nurs­
ing  department  at  Marshall  University,  Huntington,  W. 
Va.,  is  the new  chairman  of  the Department  of  Nursing, 
which  will  be  transferred  to  the  Edwardsville  Campus. 
She  replaces  Virginia  H.  Harrison,  who  remains  on  the 
Carbondale Campus as coordinator of  pre­clinical nursing. 
Nursing to Edwardsville 
Effective  with  the  spring  quarter  in  1964,  advanced 
work  in  the  nursing  program  will  be  transferred  to  the 
Edwardsville  Campus.  The  department  was  organized 
at Carbondale  in 1955. St. Louis  area general  and special 
hospitals will  be used  in advanced  phases of  the program, 
rather than Chicago institutions. 
The change  is  necessary  because the  University of  Illi­
nois  program,  in  which  Southern  has  participated  for 
various phases, has become  too large to accommodate SIU 
students for their academic year in Chicago. 
Preparations  for  the  changeover  will  start  this  fall. 
Southern has  two programs in  nursing, one for  registered 
nurses  who  wish  to  attain  a  bachelor  of  science  degree 
and one for students who wish to earn both the degree and 
professional licensure  (RN). 
Students may take  the general studies courses,  required 
of  all SIU  students, at  either the  Carbondale or  Edwards­
ville  campus.  However,  all  students  will  complete  their 
academic  work  and  clinical  experience  in  East  St. Louis 
and St.  Louis. They will  be assigned  to Christian  Welfare 
and  St.  Mary's  Hospitals  in  East  St.  Louis  for  general 
medical,  surgical,  obstetric,  and  pediatric  experience. 
Public  health  and  psychiatric  experience  will  be  gained 
through  work  with  the  East  Side  Health  District  and 
Renard, in  the Barnes Hospital  group of  Washington Uni­
versity Medical Center in St. Louis. 
SIU Foundation Gives First Award 
First  annual  recognition  award  was  presented  by  the 
SIU  Foundation  at  its  meeting  in  June  to  Edward  V. 
Miles, Jr.  '19­2, '29,  first  treasurer of  the Foundation.  He 
held  that  post  from 1942  to 1957. Mr. Miles  for 28  years 
served as SIU  business manager and although now  retired 
is  called  upon  from  time  to  time for  special tasks  by  the 
L niversity. 
Foundation  officers  were  reelected  for 1963­64—Presi­
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dent  Charles  Mayfield  '39,  Bloomington;  Vice  President 
Aubrey  Holmes  '35,  Springfield;  Treasurer  Robert  L. 
Gallegly  '39,  Carbondale;  Assistant  Treasurer  C.  Eugene 
Peebles,  Edwardsville;  Secretary Lois  Hickok  Nelson  '44, 
Carbondale;  Assistant  Secretary  Warren  Stookey  '50, 
Edwardsville;  and  Executive Director  Kenneth  R. Miller, 
Carbondale. 
Four  new  directors  were  named  to  three­year  terms— 
Dean T. W. Abbott,  Carbondale;  Floyd  P. Bracy, ex  '16, 
Herrin; R. G. Crisenberry, Murphysboro; and Mrs.  Rich­
ard  Feeney,  Yorkville. G.  Wallace Rich  '50, Cobden,  was 
elected to a one­year term to fill the unexpired term of  Dr. 
Martin Van Brown '23­2, '25, Carbondale. 
Summer Seminar at Oxford 
A  10­week  program  next  summer  of  study  at  Oxford 
University  and  travel  in  Great  Britain  and  on  the  Con­
tinent  is  being offered  by SIU.  The graduate  and  under­
graduate  program  in  the social  sciences and  English  will 
be given  during a  one­month  residency at  one of  the Ox­
ford  colleges.  The itinerary  for  travel  during the  remain­
der of the program is exciting and extensive. 
The  SIU  group  will  fly  from  St.  Louis  to  Prestwick, 
Scotland,  during  the  third  week  of  June,  1964.  Twelve 
days of  touring Britain  will  take members  to  Edinburgh, 
Scottish  Highlands,  Lock  Lomond,  the  poets'  Lake  Dis­
trict, ancient  York, Cambridge,  with four  days in London 
and  environs. 
For  the  next  four  weeks  the student­travellers  will  live 
First  service  award of  the  SIU  Foundation  was  presented  to Edward  V. 
Miles,  Jr.,  (left)  its  first  treasurer, by  President  Charles  Mayfield. 
SOUTHERN ALUMNUS 
•  Dean of  International Students 
Magdalen College,  Oxford 
in  St.  Hilda's  College  at  Oxford  (where  they  will  be 
joined  by  students  from  the  Commonwealth  and  the 
Continent). Lectures  and  discussion  will  cover all  aspects 
of  modern  British life—government, social  problems, eco­
nomic activity, education, literature and the arts. 
After finishing  the  seminar,  the  group  will  go  to  Hol­
land, thence  to Berlin,  after which  they will  travel by  mo­
torcoach  to Munich,  Salzburg,  through the  Austrian  Alps 
to Italy  and the Mediterranean, visiting Venice,  Florence, 
Rome, Assisi,  the Italian  and  French Rivieras,  then north 
to  Geneva, Switzerland,  and  a grand finale  in Paris.  The 
group returns to the States from Paris. 
Undergraduates  will  receive  nine  hours  of  credit  in 
general  studies or  in  work  towards a  major  in  the social 
sciences  or  English.  Graduate  credit  also  will  be  given. 
After  undergraduate  and  graduate students  are accepted, 
alumni  will  be  given  an  opportunity  to  sign  up  for  the 
program—if  they qualify  as students and  register at  least 
six  months  before  the  trip.  If  accepted,  the alumni  must 
attend  orientation  sessions  at  either  the  Carbondale  or 
Edwardsville campuses. 
Cost  of  the  entire  program  is around  SI,250 exclusive 
of  tuition  and  spending  money.  Write  immediately  for 
details  to—SlU­Oxford  Summer  Program,  110  Anthony 
Hall,  Southern  Illinois  University,  Carbondale.  Applica­
tion forms are due October 15. 
Earn and Learn Program 
This  fall  SIU  launches  a  work­study  plan  in  cartog­
raphy in  conjunction with headquarters of  the Aeronauti­
cal  Chart  and  Information  Center  in  St.  Louis. With  al­
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ternate  periods  of  work  at  ACIC  and  study  at  the  Ed­
wardsville  Campus,  students  will  work  and  learn  for  two 
quarters at  the center,  then enroll  for  professional educa­
tion for two quarters on campus. 
In  class  the  student  will  study  geography leading  to  a 
specialization  in  cartography.  Upon  completion  of  the 
program he will receive a bachelor of arts degree. The cen­
ter will offer  jobs to qualified graduates. 
John W.  Snaden, of  the Social Sciences  Division, is co­
ordinator of  the SIU­ACIC work­study plan. He points out 
that the field of  cartography is one of  the most challenging 
today. "The problems  of  landing men  on the  moon, orbit­
ing  astronauts,  and  guiding  missiles  to  targets  thousands 
of  miles  away  represent  routine assignments.  In addition, 
aeronautical charts,  navigational maps  and  aids, highway 
maps,  soils  maps  and  a  myriad  of  others,  indicate  the 
opportunities in this expanding field." 
First Dean of International Students 
First  dean  of  international  students  at  SIU  is  a  long­
time friend  of  students from  other lands  on  the Southern 
campus.  He  is Willis  G.  Swartz, 
dean  of  the  Graduate  School 
since  its  formation  in  the  mid­
1940's and member of  the faculty 
since  1930,  when  he  came  here 
to  head  the  Department  of  Po­
litical  Science  and  Economics. 
He  developed  an  interest  in  for­
eign  students  in  his  government 
classes  and  is  largely  credited 
for  Southern  becoming  a  mid­
western center of  attraction for them. He and Mrs. Swartz 
know alumni all around the world. 
Through  his  long­time  association  with  these  students, 
he  has  come  to  know  and  understand  their  basic  prob­
lems—adjustment to a new culture, inadequate proficiency 
in  written  and  oral  English,  and,  with  many,  lack  of fi­
nancial resources. 
Dean  Swartz  is  assisted  by  Mrs. Mary Wakeland,  for­
eign student adviser.  International students numbered 240 
in the spring term. 
C.  Addison  Hickman,  who  occupies  the  Vandeveer 
Chair  of  Economics  in  the  SIU  School  of  Business,  has 
been  named  to  a  one­year  term  as  dean  of  the  Graduate 
School.  He  has  been  chairman  of  the  faculty  committee 
charged with  making recommendations  on  reorganization 
of  the  Graduate  School.  A  committee  is  searching for  a 
permanent  dean. 
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Out of the Past 
Southern's First (Official) Homecoming 
In response to a request for infor-
mation about the first official home-
coming at Southern in 1922, Edward 
J. Zeiler '23-2, Milwaukee, Wis., 
"king" of that first homecoming, 
wrote the following letter— 
Yes, I  do remember  the first  home­
coming at S.I.N.U. in 1922,  but I  am 
certain  memory  plays  some  tricks 
with  details. 
The  Class  of  '23 under  the leader­
ship  of  Paul  Chance,  our  basketball 
star,  was  an  energetic  body  of  stu­
dents.  I  believe  the literary  societies, 
Socratic and  Zetetic, started  this,  but 
everyone joined in. Coach McAndrew, 
his  manager  Ray  Hamilton  and  his 
top stars,  among them  Hamilton, Mc­
Ilrath,  Hale,  and  Dunn,  all  encour­
aged  us. 
It was no surprise to have the popu­
lar  beauty,  Mary  Van  Sickle,  chosen 
as  queen,  but  certainly  my  election 
as  king  was  a  surprise  to  me.  The 
Sigma  Alpha  Pi  boys  gave  me  solid 
support. The royal  coach was a hired, 
nondescript  horse  and  buckboard 
from  "across  the  tracks."  The  cos­
tumes were strictly hobo. 
A large flag  carried  by senior  girls 
led  the  parade  beginning at  the  New 
Hundley  Hotel  and  winding  through 
the  downtown  section  and  ending  on 
the football field. 
The McAndrew  boys won  from  the 
arch  rival  Cape.  Slats  Valentine  led 
the  cheering  as  only  Slats  could.  It 
was  a  big  day  and  a  most  successful 
one. The  three­day  celebration  began 
on  Thursday  and  lasted  through  Sat­
urday. It  included  hospitality and  re­
union  programs for  Socratic and  Ze­
tetic societies and many other  campus 
groups.  A  variety  show  held  in  the 
Shryock  Auditorium  was  precedent 
breaking  in  its  daring  and  informal­
ity. 
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"A large  flag carried  by senior girls  led the  parade. . . ." 
The  Class  of  '23 consisting  of  two 
hundred  and ten  was the largest  class 
to  graduate  from  the  old  junior  col­
lege  program  up  to  that  date.  Nine 
students graduated  with B.E.  degrees, 
the second  full four­year  class. 
Mr.  Zeiler,  who  wrote  the  letter 
above,  has  been  with  the  Whitefish 
Bay  Public Schools  at Milwaukee  for 
31 years, 19 as an  elementary princi­
pal  and  12  as  superintendent  of 
schools.  He  has  a  bachelor's  and  a 
master's  degree  from  the  University 
of  Chicago. The Zeilers have one son. 
Edward  Zeiler  '23­2,  first  homecoming  king. 
"The royal coach  was a  hired, nondescript  horse and  buckboard. . ." 
SOUTHERN ALUMNUS 
Eugene  Graves 
Named  Director  of 
Economic  Development 
On  August  1 Eugene  H.  Graves 
'54  became  executive  director  of  the 
Illinois  Board  of  Economic  Develop­
ment, one year to the day  that he had 
been  appointed  director  of  Industrial 
and  Community  Development  in  the 
office  of  the  board.  His  office  is  in 
Springfield. 
Mr. Graves is on  leave as coordina­
tor  for  the  Community  Development 
Department on the Edwardsville Cam­
pus. 
A  former  teacher  in  Marissa,  he 
later  became  a  labor  relations  repre­
sentative  with  the  Ford  Motor  Com­
pany  in  St.  Louis.  He  joined  the 
SIU  staff  as  a community  consultant 
in  1958  and  the  following  year  was 
named  coordinator  of  the  East  St. 
Louis  Community  Development  pro­
gram. 
Mr.  Graves  served  with  the  Air 
Force  from  1946  to  1949  and  was 
discharged  with the  rank of  staff  ser­
geant.  He now  holds an  officer's com­
mission  in  the  Air  Force  Reserve. 
He is married to the former Norma 
J. Jackson,  ex  '53, of  East  St. Louis. 
They have three sons and  a daughter. 
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Tune In October 13 
SIU  on  G.E. 
Alumni  the  country  over  are  in­
vited  to  tune in  on  NBC­TV  October 
13  and  see  SIU  students  match  wits 
on  the  nationally  televised  General 
Electric College  Bowl. 
Alumni  living  in  or  visiting  the 
New  York  area  are  invited  to  write 
for  tickets to  attend  the program  and 
cheer  for  the  Salukis.  Write  right 
away  to  Tickets  GE  College  Bowl, 
NBC,  30  Rockefeller  Plaza,  New 
York. 
Buren  Robbins,  SIU  director  of 
Broadcasting  Service,  made  the  ini­
tial  request  that  Southern  be  consid­
ered  for  participation  in  the  pro­
gram.  After  acceptance,  preliminary 
meetings of faculty  and staff  members 
were held and the selection of students 
began  in  February.  Students  were 
asked  to  apply,  then  screening  of 
over 200 candidates started with writ­
Scientists  at SIU  have  been  study­
ing  an  event  which  occurred  this 
year  for  the  first  time  since  George 
Washington was a  lad. And man may 
be  traveling  far  into  outer  space  be­
fore it  happens again. 
For  the first  time  since  1742,  one 
of  the  two  largest  broods  of  the  13­
year  cicada  emerged  last  spring  at 
the same  time as a large brood  of  the 
17­year cicada. Scientists say  the two 
broods will  not  emerge simultaneous­
ly again until  2184. 
A  major  comparative  study  of  the 
two,  supported  by  a  three­year  $47,­
400  grant from  the  National  Science 
Foundation,  has  been  underway  at 
the  Pine  Hills  Field  Station  under 
the  charge  of  Monte  Lloyd,  assistant 
professor of  zoology at the  University 
of  California, Los Angeles, and Henry 
S.  Dybas,  associate  curator  of  the 
Chicago  Natural  History  Museum's 
insect  division. 
College Bowl 
ten and oral examinations. 
During  May  and  June  16  teams 
competed  on  a series  of  programs on 
WSIU­TV,  patterned  after  the  GE 
program. The field  of  contestants has 
been  narrowed  to  24.  More  testing 
this fall  will  decide the final  selection 
of  the varsity  team. 
Kenneth Frandsen, assistant  profes­
sor  of  speech,  is  coach  for  the  team. 
Students  making  the  trip  will  stay 
at  the  Waldorf­Astoria  Hotel  in  New 
York.  All  expenses  are  paid  by  Gen­
eral Electric. 
Winning  team  receives  Si,500  in 
scholarship  money  for  their  univer­
sity and  can compete  up to five  times 
on  consecutive  programs.  Runner  up 
receives  $500. 
The  program  on  October  13—in 
color—will  begin  at  5:30  Eastern 
Daylight Time. 
Among  other  things  the  two  men 
hope  to  discover  is  whether  the  two 
broods  may  have  cross­mated  and, 
if  so,  whether  such  mating  will  pro­
duce  fertile  off­spring  and  how  long 
it  will  take them  to  mature. 
Professor Lloyd  described  the Pine 
Hills  station  as  ideally  situated  to 
serve as a  base for the study.  The 13­
year  brood  ranges  up  the Mississippi 
Valley  into  southern  Illinois,  while 
the brood of  17­year cicadas is spread 
over  much  of  southeast  Iowa. 
The emergence of the cicadas, often 
called  "locusts,"  presents  serious 
problems to farmers and  others. They 
swarm  into  fruit  trees  and  menace 
other  plant  life. 
The  cicada  study  at  Southern  is 
expected  to  answer  many  questions 
about the  insects  themselves and  pos­
sible controlling factors. The two men 
plan to return to Pine Hills during the 
next  two  summers  for  on­site  study. 
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At  the  Legislative  Council  meeting  on  Alumni  Day 
June  8,  extensive  revisions  of  the  Alumni  Association's 
constitution  and  by­laws  were  presented  after  careful 
study by the association's board of  directors. 
These  revisions included  using  the association's  articles 
of  incorporation  as the  constitution  and  consolidating the 
constitution  and  by­laws  into  a  new  set  of  by­laws;  ex­
panding the board  from 12 to 16; limiting membership  of 
a  member  of  the  board  to  two  successive  terms;  placing 
general  voting  rights  in  the  council;  extending  term  of 
office  of  council  members  from  two  to five  years  and 
conducting  class  elections  at  the  class  reunion  each  fifth 
year;  discontinuing  the  endowment  committee  and  dele­
gating  responsibilities  for  the  funds  to  the  board;  creat­
ing  a  president­elect  and  retaining  two  vice­presidents; 
creating  a  nominating  committee  for  board  vacancies 
with  nominations also  being made  by  the council. 
Association  members  at  the Alumni  Banquet  approved 
these  revisions. 
Elected  as  officers  of  the  board  on  Alumni  Day  were 
President  William  Bracy  '49,  Herrin,  and  Treasurer  Bill 
Hudgens '48,  Carbondale. The  board  held  a special  meet­
ing  June 22  to  complete  election  of  a  slate of  officers  for 
1963­64  and  to  name  four  new  members  under  the  re­
vised  by­laws. 
Elected  were  President­Elect  Walter  B.  Young,  Jr.,  ex 
'47,  Carmi;  Vice  President  Bert  Casper  '25­2,  '27,  Cob­
den;  Vice President  David T.  Kenney '47, M.S. '48,  Car­
bondale;  and  Secretary  Elizabeth  Harris Lewis  '32,  Car­
bondale. 
Named  to  serve  on  the  Board  of  Directors  until  July, 
1964,  were Dr. Jack  Barrow '49,  St. Louis  physician  and 
son  of  Mrs.  James W.  Barrow  (Lucy  Patten  '98­2)  and 
the  late  Dr.  Barrow  '98­2;  Maurice  Clark  '38, M.S.  '53, 
superintendent of  schools at Western Springs;  E. E. Miller 
'39,  Lake  Bluff,  supervisory  industrial  property  officer 
with  Federal  Civil  Service,  Chicago;  and  Roger  Spear 
'48,  Carbondale, field  assistant,  Equitable  Life  Assurance 
Society. 
J. Robert  Odaniell '51 was  reappointed executive  direc­
tor.  He  joined  the  staff  as field  representative  in  1951, 
while  still  a student,  became acting  director  in 1952,  and 
director in  1954. 
Mr.  Odaniell,  elected  chairman­elect  of  District  V  of 
the  American  Alumni  Council  last  winter,  is  chairman 
of  the  district's  annual  conference  in  Chicago  December 
1­4.  District  V  is  comprised  of  Indiana,  Ohio,  Illinois, 
Michigan, Wisconsin,  and  Minnesota.  AAC  is  an  organi­
zation of  professional alumni  officials. 
Alumni Office Calendar 
September 
28 Alumni  Club  Officers  Workshop,  Muck-
elroy Auditorium, Agriculture Building; 
group discussions,  guided tours of  Arena 
and  Wham  Education  Building,  barbe­
cue  luncheon,  football  game,  SIU  vs 
Bowling Green. 
October 
19 Homecoming at Carbondale Campus 
November 
16 Homecoming at Alton  Center 
/tCuawi 'THeetutyt 
September 
6  Jackson  County.  Fish  Fry  at  Jackson 
County Country Club, 5:30 P.M. 
8  Bloomington  Area.  Family  picnic  at 
Funk Research  Acres, 5 P.M. 
15  Chicago  Area.  Family  Picnic  at  Bemis 
Woods, Area Three, 10 A.M.—5 P.M. 
19  Evansville, Ind. Family Picnic at Mesker 
Park,  Heidelburg  Shelter  15,  7:30  P.M. 
21  Kansas City, Mo. 
28  Denver, Colo. Dinner meeting 
December 
7 Madison  County.  Dinner  meeting  at 
Skaggs Steak  House, Wood  River 
Almost  150  alumni  and  guests,  including  parents  of  SIU  students  and 
representatives  of  civic  groups,  welcomed  SIU  President  D.  W. Morris 
at  a  dinner  meeting  last  spring  of  the  White  County  Alumni  Club  at 
the  Carmi  High  School.  Left  to  right,  Walter  B.  Young,  Jr.,  ex  '47, 
Alumni  Association  president  elect;  Mrs.  Pat  Stinnett;  club  director 
Robert  J.  Williams,  ex  '48; club  director  Darcy  Ackerman  Vaught  '45; 
Albert  McCallister  (Kiwanis); President  Morris; Paul  Schumaker  (Rotary); 
club  president  Harry  Vaught,  Jr.  '47;  Herbert  S.  Bayley,  Chamber  of 
Commerce;  club  vice  president  Sam  Endicott  '48; and  Howard  George 
Draper  (Lions). 
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By  Fred  Huff 
A  "more  exciting"  football  team  will  be  representing 
Southern  this  fall  when  Coach  Carmen  Piccone's  Salukis 
face  the  most  ambitious schedule in  university  history. 
The  Salukis,  who  are  slated  to  meet  Bowling  Green, 
Louisville,  Tulsa, Toledo,  North  Texas State,  Fort  Camp­
bell,  and  Northern  Michigan  in  a  10­game  card,  will 
"offer  more  excitement  for  the  fans,"  according  to  Pic­
cone  who already  has announced  plans for  a  new offense. 
Although  fairly  certain  of  this,  due  to  a  pro­type  sys­
tem  he  introduced  during  spring  drills,  Piccone,  never­
theless,  is  somewhat  pessimistic  concerning  Southern's 
chances  of  improving  on  last  year's 4­6  record. 
"We lost six  games to  six good  clubs last  year and  feel 
that we learned something in  every one of  them," Piccone 
said. "As  a  result  of  that  alone, we should  be  better  this 
season, but whether or  not our record will show it is some­
thing  else." 
For  the  second  straight  year  since  withdrawing  from 
the  Intercollegiate  Athletic  Association  Conference  in 
1961,  Southern's  schedule  will  be  hepped  up.  Louisville, 
Tulsa,  and Toledo  are all  rugged  newcomers  while Bowl­
ing Green,  North Texas  State, Fort  Campbell, and  North­
ern Michigan  accounted  for four  Saluki losses  last  fall. 
Available  when  drills opened  September 1 were 25  let­
termen,  including Jim  Minton,  Mitchell  Krawczyk,  Dave 
Mullane,  Charles Warren,  Carl  Kimbrel  and Harry  Bob­
bitt,  all  of  whom  were key  performers last  season. 
F rom  tackle­to­tackle  the  Salukis  appear  to  be  well 
fortified  but are  admittedly weak  at the end  positions and 
have  more  than  one  question  mark  in  the backfield.  The 
discovery  of  a  dependable  and  consistent  quarterback 
would ease  Piccone's chief  backfield  problem and  he feels 
he has a good  group to select from  in Dave  Harris, Chris­
topher; Jim Hart, Morton Grove;  Doug Mougey, Rittman, 
0., and Norm Meyers, St. Louis. 
Warren, a  former  Centralia  prep star, and  Kimbrel, of 
Peoria,  are  expected  to  share  ball­carrying  duties  with 
transfer  Rich  Weber.  Another  newcomer,  Percy  Man­
ning,  has  all  the  earmarks  of  becoming  a  favorite  with 
Southern  fans  and  Bobbitt  already  has  his  own  Carbon­
dale  rooters  who  remember  his  successful  days  at  Com­
munity  High  School. 
The complete schedule: 
September  21,  at  Evansville,  8  P . M . ;  September  28, 
Bowling Green,  8 p . m . ;  October 5, at Louisville, 8 p . m . ;  
October  12,  Lincoln  University,  8  P.M.; October  19 
(Homecoming),  Northern Michigan, 1:30  p.m.; October 
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26,  Fort  Campbell,  8  p . m .;  November  2,  at  Tulsa,  1:30 
P.M.; November  9,  North  Dakota  State,  8 p.m.; Novem­
ber  16,  at  Toledo,  8  p.m. ;  and  November  23,  at  North 
Texas State, 2 p . m .  
* *­ * * 
For  the  second  time  in  the past  four  years Southern's 
varsity letter­winners  have selected a  gymnast as the  most 
outstanding athlete of the year. 
Recipient  of  the  coveted  title  for  the  1962­63  school 
year  is  Rusty Mitchell,  a  kingpin  of  Coach  Bill  Meade's 
classy  gymnastics  team, which  for  the  third straight  sea­
son  finished  runnerup  in  the  NCAA  championship  meet 
and  extended  its  dual  meet  victories  to 18 in  a  row. 
The  former  West  Covina,  Calif.,  prep  star  accounted 
for  29 of  Southern's 73  points in  the national  meet, plac­
ing second in  tumbling, third  in free exercise,  fifth in all­
around  competition,  and  eighth  on  both  the  long  horse 
and parallel bars. 
In  dual  meet  competition Mitchell  collected  139 points 
while leading his  teammates to successive wins over  Iowa, 
Minnesota, Michigan State, Mankato State, Ball State, and 
University of  Illinois' Navy  Pier. Fred Orlofsky,  a former 
winner  of  SIU's  most  outstanding  athlete  award,  was 
third  in  the gymnastic  team's final scoring with  93 points 
behind Dennis Wolf's 106. 
Only  a  junior, Mitchell  will  be  the  fifth  winner  of  the 
Henry Hinkley award  (which coincides with  the outstand­
ing  athlete  title)  to  have  a  shot  at  becoming  the first  to 
win two years in a row. 
Norbert  Rumpel,  a  swimmer  from  Schweinfurt,  Ger­
many, and  national  record­holder  during his  second  year 
at  SIU  in  1959,  bowed  to  Orlofsky,  who  had  won  the 
National AAU  title as a  freshman. Ray  Padovan, another 
swimmer  who  established  a  pair  of  NCAA marks  during 
his sophomore  year,  claimed  the  award in  1961,  but  was 
replaced  by  NCAA  half­mile champ  Jim  Dupree last  sea­
son.  Dupree  ran  into  eligibility  problems  this season  and 
was  unable  to  compete  in  intercollegiate  meets. 
Although gaining a  rather decisive nod  over his nearest 
opponent  in  the  election  which  was  conducted  this  sum­
mer, Mitchell  was pushed  early by  wrestler Larry Kristoff 
and  track  star  Brian  Turner.  They finished  second  and 
third, respectively, with a host  of  others also being named. 
Kristoff  won  the  National  AAU  heavyweight  title  this 
spring  while  Turner  established  a  new  SIU  two­mile 
record  of  8:51.7  while  winning at  the  Drake Relays  and 
later  lowered  it  to 8:46  placing third  at  the Cal  Relays. 
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Camp at last! 
The First Day 
Counselor explains rules of the camp. 
Little  Grassy:  _  , 
Sill's  Helping  Hand 
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There are no  stairways at SIU's Little 
Grassy  Camp  II—only  rampways—for 
every  one  of  the  summer  campers  is 
handicapped in some way. 
Some  have  cerebral  palsy.  Some  are 
blind,  some  are  the  victims  of  polio, 
some  have  muscular  dystrophy.  Others 
have  speech  or  hearing  difficulties  or 
brain injuries. 
Located  on  a 1,900­acre  tract of  land 
10 miles  south­southeast  of  the  Carbon­
dale Campus, Little Grassy  Camp II can 
be  characterized  by  its  sandstone  build­
ings, its natural setting, and its proximity 
to Little Grassy  Lake. 
Nearly  all  funds  to finance  the  camp 
come  from  organizations  outside  the 
University.  SIU  provides  the  instruc­
tional  program  and  camp  maintenance. 
During  the  six­week  camping  season, 
campers  undertake  activities  similar  to 
those offered  at any other summer camp. 
Although  the camp  has no  written ob­
jective,  the  objective  which  seems  most 
apparent  to  the  visitor  is  that  the  camp 
offers handicapped children an opportun­
ity  to  have  an  enjoyable  summer  camp 
experience—just like other kids. 
This it does well. 
Photos  by 
Kenneth  Fahnestock 
Hal L.  Stoelzele 
Walter Waschick 
Playing hide-and-seek, 
to camp routine 
Swimming 
Flirting with 
the counselors 
And sawing firewood, 
Counselor leads camper bach to his room, 
Everyone rides the merry-go-round, 
Church is an important part of weekly camp life, 
On the Go 
Down the hatch! 
First aid 
for the teddy bear. 
Ronald  Henson 
Doing  It  the  Hard  Way 
Seven  years  of  night  school  is 
not an  easy way to get  a college 
degree,  but  Ronald  L.  Henson 
'63,  Alton,  did  it  with  an  assist 
from  the  tuit ion  aid  program  at 
Olin  Mathieson  Chemical  Corpo-
ration, of  East  Alton, where he is 
employed. 
Mr. Henson graduated June 14 
with a major in business manage-
ment. 
Determined  to  complete  his 
education  and  improve  his  posi-
t ion with the company, he started 
night  classes  at  the  SIU  Alton 
Center  in  1957.  His  employers 
and  his  wife  encouraged  him  to 
continue work  for  a  degree.  Ad-
ding  incentive  were  two  small 
youngsters  in  the  family. 
"There isn't  much fun  in going 
to  college  the way  I did it," Mr. 
Henson  said.  "It 's  all  work  and 
no  play.  But  I  met  some  grand 
people  who  were  in  the  same 
situation."  He finds that  his edu-
cation,  including  such  courses  as 
marketing, business  management, 
business  law,  accounting  and 
corporate finance,  are  more  use-
ful  to  him  now  than  if  he  had 
completed his school  work before 
starting  his  working career. 
7963 
More news about the newest members of the Alumni Family, reporting where 
they are and what they are doing. 
At  the  1963  Alumni  Senior  Ban­
quet May 20 on  the Carbondale Cam­
pus,  members of  the graduating  class 
voted  to  contribute  their  class  fund, 
amounting  to  $500,  to  the  Campus 
Chapel  Fund.  The  SIU  Foundation 
is in  charge of  the chapel  fund. 
Linda J. Campanella, East  St.  Louis, 
former  student  worker  in  the  records  de­
partment of  the SIU Alumni  Office, started 
teaching  this  fall  in  the  Cahokia  elemen­
tary  schools. 
Mr.  and  Mrs.  Jerry D. Over by (Nancy 
Lee Ostendorf Overby) are  teaching  in 
the  Carrollton  Community  Unit  schools. 
He  is  a  physical  education  instructor  in 
the  high  school  and  she  is  a  seventh  and 
eighth grade instructor. 
Richard K. Diefenbach is  a  research 
chemist  with  Sinclair  Research,  Inc.,  at 
Harvey. 
In  Springfield  Nancy J. Davis is  a  sec­
retary  in  the  office  of  the  Illinois  State's 
Attorney. 
Clinton Edward Walker, St.  Louis,  is 
a  cartographer  with  USAF  Aeronautical 
Chart and Information  Center. 
Edgar D. Ellis is  a  science  teacher  at 
West  Junior  High  School,  Alton.  He  is 
married  to  the  former  Donna F. McCand-
lish '59;  they  have  a  daughter  Lisa. 
In  Carbondale  Herman E. Ahlfield is 
sales  manager  for  Brunner  Office  Supply 
Company.  He  is  married  and  has  three 
children. 
Doris Joan Fensterman is  a  secretary 
for  Minneapolis­Honeywell  Regulator  Com­
pany in Pinellas Park,  Fla. 
Dick B. Clough, M.S.,  has  joined  the 
faculty  of  Charleston,  Mo.,  High  School 
as a counselor. 
Marvin E. Whitsell, VTI,  East  Alton, 
is  an  electrical  mechanic  with  Union 
Next  he  plans  to  enroll  in 
night  courses  in  metallurgy  and 
engineering  at  Washington  Uni-
versity  in  St.  Louis,  which  wil l 
require  about  50  miles  a  round 
trip  at  nights  and  on  Saturday. 
"Studying  for  advancement,"  he 
thinks, wil l be worth it. 
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Electric  Company.  He  is  married  and  has 
two  children. 
Elizabeth Anne Adkins, Danville,  is 
seventh  grade  English  and  social  studies 
instructor  at  Clarence  Junior  High  School, 
Clarence, N.Y. 
Leon M. Olszewski, East  St.  Louis,  is 
a  chemist  with  Monsanto  Chemical  Cor­
poration.  He and  his wife  Louise  have  two 
sons and  two  daughters. 
Don A. Edling is  in  the  health­physics 
department  of  Monsanto  Research  Cor­
poration. 
Jerry Lee Clutts is a  forester in  the U.S. 
Forest  Service,  assigned  to  the  ranger  sta­
tion  at  Paintsville,  Ky.  He  and  his  wife 
Linda  have  a  daughter,  Leslie  Ann. 
Robert W. Yeates, St.  Louis,  is  a  coun­
selor­coach  at  The  Principia,  Elsah. 
Patricia Ann Connor is  a  student  dieti­
cian  with  Stouffer's  Restaurants,  Chicago. 
She  lives  in  Maywood,  formerly  taught 
home  economics  at  Proviso  West  Town­
ship High  School in  Hillsdale. 
James J. Murphy, Alton,  is  a  systems 
engineer  with  International  Business  Ma­
chines  Corporation.  He and  his  wife  Rose­
mary have two  sons. 
Bonita K. Danby is  teaching  second 
grade  at  Collatt  Park  Elementary  School, 
Albuquerque,  N.M. 
Dennis A. Yost is  a  records  officer  with 
the  Alton  Police  Department.  He  is  mar­
ried  and  has two  children. 
Frederick Biere, Jr., M.S.,  teaches  in­
dustrial  education  at  Rolla,  Mo.,  High 
School.  He  is  married  and  has  two  chil­
dren. 
Larry R. Diesenis is  a  mathematician 
with  U.S.  Naval  Weapons  Laboratory, 
Dahlgren,  Va. 
Michael A. Nelson is  office  manager  for 
Owens  Illinois  Glass  Company  in  Alton. 
He  is  married  to  the  former  Janett S. 
Landiss, ex  '58,  and  they  have  a son  Greg­
ory. 
Linda Lee Fletcher, VTI,  is  a  dental 
hygienist  in  the  office  of  Dr.  Landerae  in 
St. Louis. 
William E. Molina, M.S.,  teaches  sci­
ence  in  the  Lebanon  Grade School. 
Allen Kent Fagin is  in  sales  and  dealer 
development  with  International  Harvester, 
Peoria. 
Ellen Anne Bennett has  joined  the  fac­
ulty  of  Lakeland  School,  Carbondale, as  a 
first  grade  teacher. 
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1888 
Mrs.  Robert  E.  Chapman,  Granite  City, 
has  donated  a  vase  to  the  SIU  Museum 
in  memory  of  her  father,  Dr.  Robert 0. 
Broadway, ex.  Dr.  Broadway  taught  in 
Pulaski  County  after  leaving  SINU  and 
before entering medical school  in St. Louis. 
The  vase  is  a  hand  blown  Old  Bristol 
glass  vase  which  may  be  75  years  old  or 
more. 
1892 
In  memory  of  their  mother,  Mrs.  John 
L.  Pyatt  (Eldora A. Wham, 2),  who  died 
in  Pinckneyville  in  1947,  a  copy  of  the 
Quarter Centennial Anniversary Souvenir 
of the Southern Illinois State Normal 
University was  presented  to  the  SIU 
Alumni  Association  recently  by  her  three 
children—Raymond Pyatt '17­2,  Hobart, 
Ind.; Mrs. Claude E. Vick  (Mary Margaret 
Pyatt '20­2),  Springfield;  and  Maurice J. 
Pyatt '22­2,  Pinckneyville.  The  book  was 
published  by  the  Alumni  Association  in 
1899. 
1893 
From  Mrs.  Frank  L.  Moss  (Sarah Cur-
tis,  2),  Paris,  class  representative  on  the 
Alumni  Legislative  Council,  comes  this 
letter,  "I  read  with  great  pleasure  of  the 
good  things  that  have  come  to  SIU  and 
of  the  great  progress  in  the field  of  edu­
cation.  I  have  many fine  memories  of  the 
students  and  faculty  of  Old  Main. 
"I  would  greatly  enjoy  attending  the 
70th  Anniversary  of  my graduation,  but  in 
August,  1960,  I  joined  the wheelchair  bri­
gade,  otherwise  I  am  in  excellent  health 
and  with  my  family  close  by, friends,  tele­
vision,  radio,  I find  life  pleasant  and  very 
interesting  with  all  that  is  happening  in 
the world  today. 
"July first  I  will  be  hostess  in  my  home 
for  a  picnic  supper  for  my  family  and 
guests  to  celebrate  my  94th  birthday. Why 
be  old  before  your  time?  This  has  turned 
out  to  be  quite  a  'chatty'  letter.  Best 
wishes  for  Commencement  Week.  I'll  be 
there  in  spirit." 
1903 
From  Marissa  Sanford  E.  Ballard,  2, 
came  to  Alumni  Day  to  attend  his  60th 
class  reunion.  He  was  accompanied  by  his 
grandson,  Sandy  Triefenbach.  A  spry 
young  man  of  87, he  also  had  attended  his 
50th  and  55th  reunions.  Mr.  Ballard  is  a 
retired  postal  clerk.  Before  taking  up 
with  the  U.S.  mail  business,  he  had  been 
a  high  school  principal in  Marissa, Collins­
ville,  and  Litchfield. 
1904 
Mr. and  Mrs. Homer  D. Etherton,  LeRoy, 
celebrated  their  50th  wedding  anniversary 
January  8.  Before  moving  to  LeRoy  in 
1915,  they  lived  in  southern Illinois,  where 
Mr.  Etherton  was  a  postal  clerk  on  the 
Illinois  Central  Railroad  Company  and 
later  principal  of  Shawneetown  High 
School.  They  engaged  in  general  farming 
and  fruit  growing  at  LeRoy.  During  the 
past  30  years  they  have  also  been  inter­
ested  in  rehabilitation  of  farms. Their  10th 
project  is  a  tract  of  land  near  Gifford  in 
Champaign  County.  Their  present  home, 
completed  in  1950,  was  designed  by  them 
and  built  under  their  supervision.  The 
lumber  was timber  cut on  the old  Etherton 
farm  in  southern  Illinois, sent  to  Cairo for 
milling,  and  then  to  LeRoy.  They  also 
designed  much  of  their  furniture.  The 
Ethertons  have  six  children,  19  grandchil­
dren,  and  one  great­grandchild. 
Another class  enters Southern  Illinois University 
Clarence  E.  Avis,  2,  Des  Moines,  la., 
spent  last  winter  in  McAllen,  Tex.,  which 
he  usually  does  each  winter. He  left  home 
in  a  snowstorm  and  despite  his  93  years, 
drove the  1,401 miles to  McAllen. There he 
belonged  to  the  Tourist  Club,  played  in 
three  card  tournaments  a  week,  and  en­
joyed  many  other  activities.  A  former 
school  superintendent  in  White  Hall  and 
Pana,  in  central  Illinois,  he  still  does  not 
wear  glasses.  Mr.  Avis  is  looking  forward 
to  the 60th  reunion  of  the class  next June. 
1905 
Judge  Fred  L.  Wham,  ex,  Centralia, 
sent his  regrets at  not  being able  to  attend 
Alumni  Day  in  June.  He  had  been  in 
Chicago  for  a  month  in  the  spring, sitting 
in  the  U.S.  District  Court,  then  had  to  go 
to  Florida  because  of  the  illness  of  his 
sister. 
1906 
Mrs.  Alfred  N.  Church  (Edith  Wilson, 
2)  lives in  Camden, S.C.  She has  not  been 
back  to  the  campus  since  her  graduation. 
Mrs.  Colton  Wanslee  {Maud  Appel,  2) 
left  Anna  in  1910  to  teach  in  Arizona  and 
has  lived  there  ever since.  A  former  presi­
dent of  the  Illinois Society  of  Arizona, she 
resides  in  Phoenix.  She  has  a  daughter. 
A  sister,  Mrs.  Alma  Appel  O'Hara  '14­2, 
lives in  Fresno, Calif. 
1909 
Mr. and  Mrs. Fred  W. Barth, ex  (Lydia 
A. Stein, ex)  live  in  Cisne.  He  is president 
of  the Mt.  Erie State  Bank  in  nearby  Mt. 
Erie. 
The  granddaughter  of  J. Marshall  Peer, 
2,  Palos  Park,  enters  Southern  this  fall. 
Mr.  Peer,  former  principal  at  Eldorado 
and  science  teacher  at  Hyde  Park  High 
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FORTY­FIFTH  REUNION  of  the  Class  of  1918  brought  these  members  back  to  campus—seated 
from  Jeft,  Ina  Brown  '33, Pinckneyville;  Mr.  arid Mrs.  A.  E.  Marsten  (Edna  Young  Collins), Beloit, 
Wis.; Mrs.  Ernest  Mollhagen  (Ruby  Casper)  and Mrs. W.  J.  Wasson  (Ivy P.  Renshaw), Carbondale; 
Mrs.  William  A.  Coakley  (Marguerite  F.  Blatter)  and  Mr.  Coakley, Huntington,  W.  Va.  Standing 
from  left,  Mrs.  David  A.  Whitlock  and  Mr.  Whitlock,  Mt.  Vernon;  Wendell  Ray  Pixley,  West 
Salem; and Mr. and Mrs. Guy H. Kimpling '26, Mobile, Ala. 
School  in  Chicago,  retired  after  44  years 
of  teaching.  He  has  four  daughters,  Ruby, 
Hazel,  Helen,  and  Frieda. 
1913 
Ray M.  Watson, 2, Miami,  Fla.,  did  not 
attend  the  Golden  Reunion  of  the  class on 
Alumni  Day,  preferring to  retain  his mem­
ories  of  his classmates  as they  were in  the 
spring  of  1913—"young,  vibrant,  eager, 
ambitious and  full  of  the zest  for life.  You 
may say  this is  unrealistic, and so  it is, but 
dreams  are  something  to  hold  onto." 
Mr.  Watson  taught  school  at  Pinckney­
ville  that  first  year  after  graduation,  then 
in  the  fall  of  1914  entered  the  University 
of  Illinois,  intending  to  make  teaching  his 
vocation.  In  the  spring  of  1917 he  entered 
the first  Officer's Training  School and  went 
off  to  war  to  "make  the  world  safe  for 
democracy.  Thinking  I  had  accomplished 
that  mission,  I  subsequently  moved  to 
Florida  and entered  the Law  School of  the 
University  of  Florida.  I  am  now  trying  to 
retire  from  the  practice  of  law,  am  pres­
ently  in  New  Orleans,  La.,  traveling  alone 
in  a  house  trailer,  going  west.  Come  the 
last  week  in  June,  I  must fly  back  to 
Florida  to  try  a  couple  of  negligence 
cases,  then  go  back  and  resume  my  jour­
ney." 
1914 
Mr. and  Mrs. Lester  Morgan, ex  (Jennie 
Grosh  '24­2)  live  in  Houston,  Tex.,  where 
both  worked  for  Sakowitz  Brothers,  retir­
ing  after  more  than  20  years  with  the  de­
partment  store.  Both  are  active  in  the 
Houston  Alumni  Club,  he  having  served 
as  secretary­treasurer  and  she  a  member 
of  the  board. 
One  of  the  most  faithful  of  the  alumni 
is  Raymond  J.  Crocker,  2, Sesser.  For  16 
years he  has been a  member of  the Alumni 
Association.  Each  Alumni  Day finds  him 
on  campus,  often  as  class  representative 
on  the  Legislative  Council.  Mr.  Crocker  is 
a  farmer,  realtor,  and  insurance  broker. 
He  and  Mrs. Crocker  (Mary McBride, ex) 
have five  children,  four  of  whom  attended 
Southern—Mrs.  Earl  Brown  {Clara,  ex 
*40), Sesser;  Mrs.  Merle Moody  (Dorothy, 
ex *41),  Areola:  Burton R., ex  '48, Sesser; 
and  Elmer  E. '49,  Oklahoma  City. 
1916 
A  campus  visitor  several  months  ago 
was  Paul  M.  Furr,  2,  DeKalb,  vocational 
agriculture  teacher  for  over  40  years.  He 
is married and  has two  children. According 
to  the  1914  Obelisk  " 'Fuzzy'  Furr  is  re­
garded  by  all  Egypt  as  the  best  quarter­
back  in  this  part  of  the  state,  and  as  is 
said  of  him,  'he  is  little  but  he  is  loud.' " 
Mr.  Furr  played  the  quarterback  position. 
Mrs.  Robert  W.  Davis  of  Carbondale  is 
the  former Marie  Kayser, ex.  Her husband 
was editor  and  publisher of  the Free  Press 
in  Carbondale  until  1947.  A  retired  gen­
eral,  he  served  on  the  Teachers  College 
Board  and  as  president  of  the  first  SIU 
Board  of  Trustees  established  in  1949. 
1917 
Mr.  and  Mrs.  W.  Edward  Scherer,  2, 
'38  (Grayce  Holtz, ex  '22)  live  in  Olney. 
Mr.  Scherer  retired  in  1957  as  assistant 
superintendent  of  East  Richland  Schools 
District  One, Olney,  after  42  years in  edu­
cation.  He  has  been  a  member  of  the 
Alumni Association 13 years. 
Mrs.  John  W.  Martin  (Lottie  Pergande, 
2)  is  a  retired  teacher  and  lives  in  Ed­
wardsville.  She  has  one  son  and  four 
daughters. 
1918 
From  Glendale,  Calif.,  Mrs.  Arthur  G. 
Pence  (Winifred  M.  Cruse,  2)  wrote,  "I 
wish  it  were  possible  to  attend  the  45th 
anniversary  gathering  of  the  Class  of  '18. 
I'm  wondering  how  many  will  be  there. 
At  present  my  husband,  who  is  retired, 
and  I  are  living  in  a  cooperative  garden 
court  in  Glendale.  We  have  a  son  and 
daughter,  both  married,  and five  grand­
children  who  are still  in  school  or  of  pre­
school age,  all living near  us so  we can  en­
joy  them.  I  have  been  serving  as  an  ele­
mentary school  noon aide  during the  lunch 
period  and  playground  time.  I  enjoy  this 
work  very  much  as I like  children. I have 
been asked  to return next year." 
William  C.  (Shorty)  Watkins, 2,  wrote 
from  Woodlawn,  "I  am  still  farming  even 
if  I  have  slowed  down  some  since  1918.  I 
am  not  planning  to  attend  the reunion  but 
would  enjoy  seeing  those  that  do  attend. 
I  have  only  been  in  Carbondale  once  or 
twice  since  I left  in  June 1918.  In  a  way, 
I  guess  I  am  a  hermit  as  I seldom  go  to 
gatherings." 
1919 
Deepest sympathies  are extended  to Mrs. 
J. M.  Tchoukaleff  (Atanaska Evanoff, ex), 
Alton, whose  husband passed  away Septem­
ber 13, 1962. 
M.  Katherine  Colyer,  2, Champaign,  is 
principal  of  the  Lottie  Switzer  School, 
elementary  school  in  Champaign  Com­
munity  Unit  Four. Her  brother is  Dr. Ray-
mond  G.  Colyer  '18­2,  Birmingham,  Mich. 
Mrs.  George  E.  Parks  (Ruth  Barringer, 
2),  Anna,  writes  that  she  and  Mr.  Parks 
visit  the  campus  often,  bringing  friends, 
relatives,  and  business  associates  to  see 
the  University. 
1920 
Mr.  and  Mrs.  Allen  B.  Churchill,  2 
(Lois Carter  '17­2)  live  in  Homewood,  He 
teaches  at  St.  Rita's  Boys  School  in  Chi­
cago  and  owns  the  Churchill  Shoe  Com­
pany.  Mrs.  Churchill  has  taught  in  Mat­
teson for  20 years. 
Anna  Pinkerton  is  retired  and  lives  in 
Phoenix,  Ariz. 
1921 
Anna  Shaw,  2,  and  her  sister,  Jessie 
'21­2,  '43,  both  have  retired  from  teaching 
and live in  Campbell Hill. 
Harry  A. Ohms,  2,  Marion,  is a  whole­
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sale food  distributor. His  two  children  also 
are  alumni—Harry  A.,  Jr.  '53  and  Mary 
Alice '50,  B.S. '50. 
1922 
Maxwell  L. McCormack, ex, a vice  presi­
dent  of  Ingersoll­Rand  Company,  New 
York, was awarded  a distinguished  achieve­
ment  medal  at  commencement  ceremonies 
of  Colorado  School  of  Mines in  June.  This 
is  the  highest  honor  the  school  can  be­
stow  upon  a graduate  and is  equivalent  to 
an  honorary  doctorate.  Mr.  McCormack, 
of  Cranford,  N.J.,  joined  Ingersoll­Rand 
in  1926  and  has  directed  its  mining  ac­
tivities for  many years.  He  has been  chair­
man  and  director  of  the  manufacturing 
division  of  the  American  Mining Congress. 
Luella  Henrich,  2,  is  a  teacher  in  the 
elementary  schools  in  the  East  St.  Louis 
District  189. 
Mrs.  Elmer  Hurst  (L.  Lucile  Rein­
heimer,  2)  retired  from  teaching  in  East 
St. Louis  and  now lives  in Avon  Park, Fla. 
1923 
Lanthus  Krutsinger,  2,  former  principal 
of  Zeigler Community  High School for  over 
14  years,  moved  to  Pueblo,  Colo.,  a  year 
ago  and  became  a  psychology  teacher  at 
Pueblo  County  High  School.  He  and  his 
wife  have  a  daughter,  Ann Glenda  '62. 
Alger  L.  Shelton,  2,  retired  from  Kop­
pers  Company,  Inc.,  Charleston,  S.C.,  in 
1954  and  a  few  years  later  moved  to  Mo­
desto,  Calif.,  where  he  still  resides. 
1924 
Mrs.  Forrest  Corzine  of  Los  Angeles  is 
the  former  Cora  Adaline  Sanders,  2.  She 
has a son and a  daughter. 
Esther  Knefelkamp, 2, '43,  is curriculum 
coordinator  for  Belleville  School  District 
118.  She  is  a  former  elementary  teacher 
and  acting  school  principal  in  Belleville. 
Mrs. Clyde  Cheatham, Ava, is  the former 
Gladys  Hickey '21­2.  Her  husband  is  presi­
dent  of  the  First  National  Bank  of  Ava. 
They  have  a  son,  Frank  W. 
1925 
W.  A.  Glenn,  2,  was  reelected  to  his 
fifth term  as Carbondale Township highway 
commissioner  last  spring.  A  farmer  and  a 
former  high school  teacher for  14 years,  he 
has  held  the  highway  post  16  years.  Mrs. 
Glenn  is the former  Goldie  Pitts Glenn '57, 
M S. '59. 
Eva  E.  Chase,  2,  teaches  the  second 
grade  at  Central  School  in  Centralia. 
Mrs.  E.  R.  Fichtel,  Murphysboro,  is  the 
former  Ernie V.  Lyons, 2.  Her  husband  is 
branch  manager  of  the  Carbondale  office 
of  National  Cash  Register  Company. 
1926 
The West Frankfort Federation  of  Teach­
ers  honored  two  members of  the class  who 
retired  from  teaching  at  the  end  of  the 
1962­63  school  year—Mrs.  Walter  Lilley 
(Margie  Bise,  2,  '40),  junior  high  school 
teacher,  and  Mae  E. Smith,  2. 
JF.  Glenn  Kern,  2,  Cincinnati,  former 
chemist,  is  owner  of  the  Fashion  Hall.  He 
and  his  wife  Nora  have  two  sons  and  a 
daughter. 
Prova Stevens,  2,  '37, is  a  teacher in  the 
Evansville,  Ind.,  public  schools. 
1928 
After  18  years  as  principal  of  Lincoln 
School  in  Murphysboro,  Howard  T. Aber­
nathie,  2,  '52,  M.S.  '53,  resigned  last 
spring  and  now  is  teaching  in  Cape Girar­
deau,  Mo.  He  had  taught  16  years  before 
his  principalship. 
Carl  E.  Williams  '22­2,  former  science 
teacher  at  Argo  Community  High  School, 
retired  October 1,  1962, and  has been  tour­
ing  the  country  since  then.  He  spent  the 
winter  in  Florida  and  on  June  1  wrote 
from  Argo  that  he  was  bound  north  for 
Minnesota  and  Canada, hoping  to  do a  lot 
of fishing  during the summer. 
The  West  Frankfort  Federation  of 
Teachers  honored  Mrs.  Clyde  W.  Bough­
ers  (Irene  Boughers,  2,  '42,  M.S.  '49)  on 
her  retirement  from  the  West  Frankfort 
schools  last  spring.  A  member  of  the 
Alumni  Association  16  years,  she  served 
as president  of  the Franklin  County Alum­
ni Club in  1954­55. 
1929 
Mrs.  Douglas  E.  Lawson  (Elnora  Boos, 
2,  '36)  this  fall  started  teaching  art  at 
Dwight  D.  Eisenhower  High  School  in 
Blue Island. Her late husband was a former 
dean  of  the SIU  College  of  Education  and 
the  Alumni  Association's  1960  Great 
Teacher. 
Stella  M. Cagle, 2, is  on  the staff  of  the 
accounting  department  in  the  general  offi­
ces  of  the  American  Bakeries  Company  in 
Chicago. 
After 14  years as  a  member  of  the  Car­
bondale  Park District  Board, during  which 
he  served  as  president  from  1953 to  1957, 
A.  Franklin  Bridges  '27­2,  associate  pro­
fessor  of  health  education  at  Southern, 
recently  resigned.  He  also  is  civil  defense 
coordinator  for  the  University. 
1930 
Mrs.  Allen  Fults  (Florence  Chism,  2, 
'42),  Lockport,  is  assistant  to  the  super­
intendent  of  Lockport  School  District  91. 
She  has  a  master's  degree  from  George 
Peabody  College,  Nashville,  Tenn. 
The  December  1962  issue  of  The  In-
structor magazine  included  an  article, 
"Temporary  Adoptions,"  by  Mrs.  John  W. 
Crenshaw  (Beulah Chamness, 2, '41,  M.S. 
'52), homemaking  teacher  at  Lincoln  Jun­
ior  High  School  in  Carbondale.  In  it  she 
described  a  Christmas  project  in  which 
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FORTIETH  REUNION  of  the  Class  of  1923  was  attended  by,  seated  from  left, Mrs.  Charles  D. 
Kuykendall  (Margaret  Coleta  O'Sullivan), Springfield;  Mrs.  Bernhardt  J.  Meyer  (Helen  E.  Rendle­
man),  Anna;  Mrs.  Wilbur  B.  Valentine  (Ethel  Keith),  Vincennes,  Ind.;  Josephine  Marie  Palmer, 
Murphysboro; Grace  A.  Frederick, Chicago;  and Mrs. John  I. Wright  (Helen J.  Hord), Carbondale. 
Standing  from  left,  Leland  B.  Elliott,  Mt.  Vernon;  Emilie  Huck,  Centralia;  Emma  Snook, Cutler; 
Frank  A.  Smith,  Carbondale; Mrs.  Alson  A.  Myers  (Myrtle  Hallberg),  Kell;  Mrs.  Frank  McKemie 
(Carrie Elizabeth  Yates), Benton; and Wilbur Valentine. 
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her  eighth­grade  girls  made  dresses  and 
pajamas  for  the  first­grade  girls  and  boys. 
Mr.  and  Mrs.  Orval  T.  Moore,  2,  '57 
(Margaret  C.  Moore  '34­2,  '57)  live  in 
East  St.  Louis.  She  is  a  teacher  and  he 
is  principal  stock  control  clerk  for  Union 
Electric Company.  They  have a  son, Clem-
ens '62. 
1931 
Clarence L. (Fuzz) Harriss, one  of 
southern  Illinois'  best­known  football  and 
basketball  referees  and  referee­starters  in 
track,  was  an  honorary  referee  for  the 
69th  annual  interscholastic  track  and field 
championships at Champaign in May.  Until 
1958 he  was actively  engaged as an  official. 
Now  a  member  of  the  faculty  at  Carlyle 
High  School,  he  has  coached  at  Eldorado, 
at  Hurst­Bush  for  six years  and  at Carlyle 
for  11  years.  Mrs.  Harriss  is  the  former 
Marie Strieker, 2. 
Vernie Garrison, 2,  '49,  on  temporary 
disability leave for three  years, has resigned 
as  an  elementary  teacher  with  Marion 
School  Unit Two. 
Mrs.  William  L.  Sills  (Jeannette Ann 
Evans), McAllen,  Tex.,  is  high  school 
librarian  for  Edinburg  Consolidated  In­
dependent  School  District,  Edinburg,  Tex. 
1932 
Robert- E. Zarbock, ex,  whose  address is 
"Scarrington,"  Paget,  Bermuda,  is  general 
manager  of  the  container  division  of  Rey­
nolds  International,  Inc.,  subsidiary  of 
Reynolds Metals Company. He and  his wife 
Eloise  have  two  sons,  Robert and  William. 
Marie Campbell '29­2,  folklore  author 
and  former  associate  professor  of  English 
at  Glassboro, N.J., State  College, now  is on 
the  faculty  of  Bowling  Green,  0.,  State 
University. She is  a member  of  the English 
Department at  Bowling  Green, specializing 
in  folklore,  and  also  a  member  of  the  de­
partment's  graduate  faculty. 
Mrs.  Edwin  A.  Miller  of  Washington, 
D.C.,  is  the  former  Margaret Caldwell, 2. 
She has two  sons. 
Wayne Perry '26­2,  principal  of  Mur­
physboro  Township  High  School,  is  chair­
man  of  the  Jackson  County  Chapter  of 
the  American  Red  Cross. 
1933 
Clifford Fore has  resigned  as  assistant 
water  engineer  for  the  Illinois  Commerce 
Commission  in  Springfield  to  go  to Liberia 
in  northwest  Africa  as  management  con­
sultant  to  the  Monrovian  Water  Depart­
ment  for  the  J.  G.  White  Engineering 
Corporation,  New  York.  The firm  has  a 
contract  with  the  Liberian  government 
through  the  U.S.  Agency  for  International 
Development.  Mr.  Fore,  with  the  Carbon­
dale  Waterworks  20  years  until  1947,  is 
a  former  chairman  of  the  Illinois  section 
of  the  American  Water  Works  Association 
and  recipient  of  the  George  Fuller  Award 
for  service  beyond  regular  duties.  Mrs. 
Fore  is  with  him  in  Monrovia,  capital  of 
Liberia and a city  of 80,000. 
Mr.  and  Mrs.  Eugene M. Johnson, ex 
(Leona Odell, ex  '31)  live  in  Rockford, 
where he is  a sixth  grade teacher in School 
District  205.  The  Johnsons  have  two  chil­
dren. 
Deepest  sympathies  are  extended  to 
Dorothy Rieckenberg Uchtmann, 2, Sparta, 
whose  husband,  Louis  D.  Uchtmann,  died 
March  14  in  Sparta  at  the  age  of  50.  He 
was  a  farmer,  former  Randolph  County 
commissioner,  and  member  of  the  board 
of  directors  of  the  First  Federal  Savings 
and  Loan  Association  in  Sparta.  Three 
children also survive. 
1934 
Roland Keene, former  assistant  director 
of  the  SIU  Student  Work  Office,  received 
a  doctorate  at  Washington  University,  St. 
Louis,  last  year.  He  has  been  promoted 
to  the  rank  of  assistant  professor  and  now 
is doing  institutional  research  in  the Office 
of  the  President  at  Southern.  A  former 
principal  of  Cahokia  Commonfield  Junior 
and  Senior  High  School,  he  is  married  to 
the  former  Evelyn M. Evitts '35­2. 
Grover Wilson Clarke Morgan, ex,  better 
known  by  his  professional  name  of  Clarke 
Morgan  and as  the writer  of  the SIU song, 
Hail, Alma Mater, last  spring  was  enter­
taining troops at  the Officers  Club at Goose 
Bay, Labrador.  His address was  the Polaris 
Hotel  at  Goose  Bay.  Mr.  Morgan,  whose 
home  is at  Jamaica,  L.I.,  N.Y., is  a former 
orchestra  leader  in  New  York  and  musi­
cian with  CBS and NBC. 
Mrs.  Kenneth  D.  Bacon  (Geneva A. 
Lewis, 2), former  clerk  with  Motel  Mt. 
Vernon,  now  is  with  the  Holiday  Inn  at 
Battle  Creek,  Mich.  She  has  a  son,  David 
Lewis. 
1935 
On  August  1  Ned F. Carlton retired 
after  24  years  as  school  superintendent  of 
Randolph  County.  He  had  been  a  teacher 
and  administrator  10  years  before  he  was 
elected  to  his first  term  as  county 
superintendent.  Mr.  Carlton,  who  resides 
in  Chester,  has  been  a  member  of  the 
board of  the SIU Randolph  County Alumni 
Club since  1956. 
Mrs.  Alice Phillips Rector, M.S.  '46, 
member of  the SIU  faculty since 1946,  was 
elected  second  vice 
president  of  the  Illi­
nois  division  of  the 
American  Association 
of  University  Women 
last spring.  She is  as­
sistant director  of  the 
Student  Work  Pro­
gram  and  holds  the 
Mrs. Rector rank  of  assistant  pro­
fessor.  She  is  editor  of  the  Illinois  Guid­
ance and  Personnel Association  Newsletter. 
Her  son,  David L. '62,  is  enrolled  in  a 
three­year  doctoral  program  at  Massachu­
setts Institute of  Technology. 
Mrs. Thomas  D. Mullen  (Helen I. Stelz-
THIRTY­FIFTH  REUNION  of  the  Class  of  1928  was  celebrated  by, seated  from  left, Mrs.  Donald 
S.  Cook  (Blanche  L.  Moye),  Omaha; Mrs.  Edwin  V.  Stevenson  (Alice  Frances  Ballance),  Godfrey; 
Mrs.  Lois  Pavey  Bingemer,  Englewood,  Colo.;  Mrs.  Esther  Breithaupt  Ballard,  Dixon;  and  Mrs. 
Marion  B.  Treece  (Madelyn  C.  Scott),  Carbondale.  Standing  from  left, Claron  A.  Robertson,  Pa­
ducah,  Ky.;  Ruth  Grant, Marion;  Mrs.  Carl  Hight  (Earline  Karraker), Metropolis;  Mrs.  Howard  K. 
Moss  (Helen  Moye  '29­2),  Hillsboro;  and  Mrs.  John  Lester  Buford  (Dorothy  Draper  '26)  and Mr. 
Buford, Mt.  Vernon. 
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THIRTIETH  REUNION  of  the  Class  of  1933  was  observed  by,  from  left,  Hazel  L.  Towery  '34, 
Granite  City; Mrs.  Harley  R.  Teel  (Harriett  E.  McMinn), Carbondale;  Mr. arid  Mrs.  Clifford  Fore, 
Springfield; Mrs.  Clifford  C.  Jeremiah  and  Mr.  Jeremiah,  Chester;  Dr.  Guy  W.  Lambert,  West 
Frankfort; and Mrs. Paul F. McRoy (Mary Eleanor Helm), Carbondale. 
riede,  2)  is  a  third  grade  teacher  in  the 
Griffith, Ind., Grade School. 
1936 
After 15  years  with  Abbott  Laboratories 
in  North  Chicago,  John  H. Oeth  '26­2  re­
tired  last  February  and  returned  to  live 
in  his  hometown  of  Johnston  City. 
Charles  B. Ebbs is  principal  of  the  Cen­
tralia  Township  High  School.  He  and  his 
wife Anita  have  two children, Saundra  and 
Stephen. 
Mrs.  Alfred  Kleyer  {ATdell  Klein,  2) 
is  a first  grade  teacher  in  the  Waterloo 
public  schools.  She  has  three  daughters, 
Kay Marie, Nancy, and  Ellen. 
Another  teacher  is  Maurice  M.  Willis, 
associate  professor  of  wind  instruments  in 
the  School  of  Music  at  Illinois  Wesleyan 
University,  Bloomington. 
Charles  E. Tripp  resigned  after 18  years 
at  Herrin  High  School,  where  he  taught 
chemistry  and  physics,  to  join  the  faculty 
of  Aurora High  School. 
1938 
Albert  E.  Frueh  is  postmaster  of  the 
Medora  Post  Office.  He  and  his  wife 
Bertha  have  three  sons,  Donald,  Thomas, 
and  Richard. 
After 30 years  of  teaching, 25 of  them as 
a  principal,  Lawrence  V.  Lipe, M.S.  '52, 
Chester,  has  resigned  to  become  area  man­
ager for  Field Enterprises  Educational Cor­
poration  in  charge  of  the  Randolph  and 
Monroe  counties  area.  The firm  has  Child 
Craft,  World  Book,  Cyclo  Teacher,  and 
Dictionary.  Mr.  Lipe  had  been  a  principal 
in  the  Chester  Community  School  Unit, 
was president  of  the SIU  Randolph County 
Alumni  Club  in  1958­59, vice  president  of 
the  Randolph  County  Education  Associa­
tion,  and  vice  president  of  the  Southern 
Illinois  Association  for  Crippled,  Inc. 
Mr.  and  Mrs.  Howard  M.  Thrailkill 
(Edith  Mathis  '26­2,  '37)  live  in  Stam­
ford, Conn.,  where he  is a teacher  of  music 
at  Dolan  Junior  High  School  and  she  is 
art consultant for  the elementary schools. 
1939 
Col. William F. Curry  is chief  of  the TV 
Center  at  the  USAF  Air  University  at 
Maxwell  AFB,  Ala.  He  has  a  master's 
and  a  doctoral  degree  in  education  from 
Columbia  University's  Teachers  College. 
He  and  his  wife  Iris  have  four  children. 
After  21  years  in  the  Air  Force,  Maj. 
James  Russell  Boren  retired  last  March 
because  of  ill  health.  He  and  his  family 
are residing in  Tucson, Ariz. 
Mrs.  Frank  Henderson  (Ruby  Price), 
third  grade  teacher  at  Crow  Island  School 
in Winnetka, took  a year's  sabbatical leave 
last  year  and  made  a  trip  around  the 
world.  She  visited  friends  in  most  of  the 
11  countries  where  she  toured—Hawaii; 
Japan  (where  she  spent five  months) ; 
Hong  Kong;  Saigon,  South  Vietnam; 
Bangkok,  Thailand;  New  Delhi,  India; 
Beirut, Lebanon;  Damascus, Syria; Athens, 
Greece;  Madrid, Spain;  and Lisbon,  Portu­
gal.  She  had  planned  her  own  trip  and 
seldom  had  an  interpreter. 
The  Rev.  Paul  M.  Winder  is  pastor  of 
the  Adams  Park  Alliance  Church  in  At­
lanta,  Ga.  He  is  married  to  the  former 
Virginia  Helen  Lieb  '36­2;  they  have  four 
children. 
1940 
The  Rev. Ernest  M. Dycus, pastor  of  the 
First Methodist  Church at  Robinson for  the 
last five years, has been  named superintend­
ent  of  the  Methodist  Home  in  Lawrence­
ville. 
William  J. Randle, Highland,  is division 
training  director  for  the  Alton  Box  Board 
Company.  He  is married  and  has a  son. 
Twenty­two  years  after  receiving  her 
degree—during  which  time  she  was  a 
teacher,  homemaker,  secretary,  wife,  and 
mother—Mrs. John L.  Stewart  (Lucy Alice 
Phillips),  Murphysboro,  has  returned  to 
the  campus and  now  is  working on  a mas­
ter's  degree  in  clothing  and  textiles,  spe­
cializing  in  interior  design.  She  had  ma­
jored  in  art  and  minored  in  music  as  an 
undergraduate and  for a  hobby  paints  por­
traits. 
Mrs.  Robert  J.  Schlosser  (Mary  Beth 
Roberson),  Belleville,  teaches  language 
arts  and  art  in  the  sixth,  seventh,  and 
eighth  grades  in  Belle  Valley  School. 
1942 
Verdie Cox  is basketball  coach  at Michi­
gan  College  of  Mining  and  Technology, 
Houghton, Mich.  Last season  his  team  had 
a 16­4 record  and was invited  to participate 
at  the  NCAA  college  division  regionals  at 
Brookings,  S.D.  Mrs.  Cox  is  the  former 
Virginia  Bass, ex '38. 
James  C.  Springs, M.S.  '49,  Ava,  super­
intendent  of  Trico Community  Unit School 
District,  has  been  appointed  liaison  officer 
in  the  Ava  district  for  the  Air  Force 
Academy.  He  is  a  major  in  the  AF  Re­
serve. He is  married to  Wilma Dell  Springs 
'54,  M.S.  '58. 
Dr.  John  D.  Slighton,  ex,  optometrist, 
was  elected  mayor  of  Harrisburg  last 
spring.  He  is  a  former  president  of  the 
SIU  Saline  County  Alumni  Club. 
Deepest  sympathies  are  extended  to 
Theresa  Ruffino  Miriani  on  the  death  of 
her  husband,  Dan  A.  Miriani,  May  17,  in 
St.  Louis at  the age  of  56. He  was a  sales­
man  for  Hunter  Packing  Company,  East 
St.  Louis.  Mrs.  Miriani,  Herrin,  is  on  the 
faculty  of  the  SIU  Vocational­Technical 
Institute.  Two  daughters  also  survive. 
1943 
Eugene  J. Ulrich, member  of  the  music 
faculty  at  Phillips  University,  Enid,  Okla., 
has  been  promoted  to  the  rank  of  full 
professor. 
After  14  years  at  Litchfield,  where  he 
was  principal  of  the  Junior­Senior  High 
School,  Charles  D. Grigg  now  is  at  Crete, 
where  he  is  principal  of  the  new  Hubbard 
Trail Junior  High School. 
Mrs.  Frank  M.  Mahle,  Jr.  of  Hialeah, 
Fla.,  is  the  former  Mitzi  Mercer. She  has 
two sons, James and Jack. 
Dr.  Ervin  E. Neal  has  a  dental  practice 
in  Mt.  Vernon.  He  and  Mrs.  Neal  (Mary 
Vaught  '44)  have five  children. 
MARRIED:  Martha  Dickson,  M.S.  '55, 
to  Julio Santoro, March  2, Maryville.  They 
are  living  in  Collinsville,  where  she  is  a 
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fifth  grade  teacher  in  the  Unit  Nine 
schools. 
BORN: To  Dr. and  Mrs. Harry  L. Davis, 
B.A.  '46  (Edna  M. McReynolds,  ex  '46), 
Memphis,  Tenn.,  a  daughter,  Lori  Jane, 
October  18,  1962.  Dr.  Davis  is  associate 
director of  the cardio­pulmonary  laboratory 
at  Baptist  Memorial  Hospital  in  Memphis. 
Lori  Jane  has  two  brothers,  Randy  and 
Craig. 
1944 
Mr. and Mrs. Shadley  Koonce, ex (Helen 
Darszkieivicz)  live  in  Waterloo  with  their 
three  sons,  Paul,  Michael,  and  John.  Mr. 
Koonce is a fireman  for  the Illinois Central 
Railroad  and  his  wife  is  a  teacher  in  the 
Waterloo  grade  school. 
In  San  Francisco,  James  W.  McGuire, 
ex,  is  president  and  general  manager  of 
D.  M.  Sales  Company.  He  lives  in  Lafay­
ette,  Calif. 
Mrs.  Jerome  W.  Cundiff  of  Lakewood, 
Colo.,  is  the  former  Anne  A.  O'Rourke. 
She has a daughter  Victoria. 
MARRIED: Dolores M. Manfredini, M.S. 
'54,  to  Julian  A.  Houseman,  June  8,  Her­
rin.  They  are living  in  East St.  Louis. Mr. 
Houseman  is  with  the  Granite  City  Steel 
Company  and  Mrs.  Houseman  is  on  the 
Cahokia High School  faculty. 
1945 
On  August  1 Vincent  A.  Birchler, M.S. 
'52,  became  Randolph  County superintend­
ent  of  schools.  He  was  elected  to  the  post 
last  fall. Mr.  Birchler, of  Chester, formerly 
was assistant  county school  superintendent. 
He  and  his wife  Ruth have  two sons,  John 
and  Neil. 
In  the  Carbondale  city  election  last 
spring William  E. Eaton, ex, was  reelected 
city  commissioner  for  his  second  term.  He 
is  a  partner  of  the  Eaton  and  Brown  Ap­
pliance  Company and  his wife  (the former 
Coralie  Lunde '49)  is credit manager. They 
have two  children. 
In  San  Francisco  John  W.  Stansfield 
owns  an  investigations  business.  He  and 
his  wife  Joyce  have  two  children. 
Also  in  California  is  E. Vincent  Webb, 
principal  of  the  Palo Alto  schools.  He and 
his  wife  have  four  daughters. 
1947 
Last  month  Waldo  D.  McDonald,  M.S. 
'48,  Chester,  became  assistant  Randolph 
County  superintendent  of  schools  and  tru­
ant  officer.  He  formerly  was  a  seventh 
grade teacher  at Chester  Community Grade 
School  and  also  an  agent  for  Equitable 
Life  Insurance  Company.  Mrs.  McDonald 
was  Francie  Smith,  ex  '45;  they  have 
three children. 
The West Frankfort  Federation of  Teach­
ers honored  Daisy Rotramel, M.S. '50,  upon 
her  retirement  as  a  teacher  at  Central 
Junior  High  School  in  May. 
Frank  E. Bentley, who  was  promoted  to 
the  rank  of  major  last  year,  has  been  as­
signed  as  post  chaplain  at  Ft.  Lawton, 
Wash.  Former  pastor  of  the  Blue  Summit 
Baptist Church  in  Kansas City, Mo.,  he has 
served  in  Korea  and  in  Europe. 
Mrs.  Robert  E.  Davis  of  Casey  is  the 
former  Evelyn  Parker.  She  has  a  son, 
Robert  Kevin. 
1948 
William  McBride,  M.S.  '49,  has  been 
named  curriculum  supervisor  of  Carbon­
dale  Community  High  School,  where  he 
has  been  a  teacher  and  coach  for  several 
years. 
In  Bloomington  Chester  F. Newby, M.S. 
'49, is  department  adjutant for  the  Ameri. 
can  Legion. 
Charles  L. Sivinney,  Jr., Du  Quoin  High 
School  chemistry  and  physics  instructor, 
attended  the  Summer  Science  Institute 
in  Chemistry  and  Physics  at  Baylor  Uni­
versity,  Waco,  Tex.,  under  a  National  Sci­
ence  Foundation  grant.  He  has  received 
similar  grants  in  the  past  for  study  at 
Kansas  State  University  and  Bradley  Uni­
versity in  Peoria. 
Mrs.  Robert  E.  Hough  (Emma  Smith, 
M.S.)  retired  as librarian  of  the  Murphys­
boro  Township  High  School  and  now  is 
city librarian  in  that community. 
Another  alumna  in  Murphysboro,  Mrs. 
John  D.  Keith  (Vertus  Casper),  is  vocal 
music supervisor of  the seven grade schools. 
Betty  Louise  Hawkins  is  a  primary 
teacher  in  the  Decatur  public  schools. 
1949 
Mrs. Balaji  Mundkur  (Mohini B. Mund­
kur,  M.S.)  is  a  teacher  at  Mount  Hope 
School, Storrs,  Conn. 
Mr.  and  Mrs.  Collin  L.  Davis  (Mary 
Elizabeth  Frederick  '48)  and  their  two 
children  live  in  Rantoul,  where  Mr.  Davis 
is  elementary  supervisor  in  the  Rantoul 
city  schools. 
In  Carbondale  Louis  F.  Renfro,  Jr., 
owner  of  Renfro  Furniture  Company,  has 
been  elected  a  director  of  the  Carbondale 
Loan  and  Improvement  Association.  Mrs. 
Renfro  is  the former  Golda  Jurich, ex  '45. 
Ivan  B. Swan,  M.S.  '55,  former  teacher 
in  the  Marion  Community  Unit  District, 
has  joined  the faculty  of  Carbondale  Com­
munity  High  School  as  a  mathematics  in­
structor. 
Charles  F.  Wathen,  Arlington  Heights, 
is  a  lawyer  with  the  Allstate  Insurance 
Company.  He  and  Florence  Kutcosky  Wa-
then have seven  children. 
Stanley Veach, M.S.  '55,  principal  of 
the  Vienna  Public  Schools  for  23  years, 
has  resigned  to  become  principal  of  the 
Highlands  Junior  High  School  in  La 
Grange.  He  was  chairman  of  the executive 
committee  of  the Southern  Division  of  the 
Illinois  Education  Association.  Mrs.  Veach 
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SILVER  REUNION  of  the  Class  of  1938  was  enjoyed  by, seated  from  left, Mrs.  Ralph  McBride 
(Verniece  Helm,  ex),  Brighton;  Mrs.  Joseph  K.  Melvin  (Mary  Belle  Craver),  Murphysboro;  Mrs. 
Willard  M.  Gersbacher  (Eva  N.  Oxford),  Carbondale; Mrs.  Eugene  Spani  (Zella  R.  Boner,  ex). 
West  Frankfort; Mrs.  Paul  Burkitt  (Ruth  E.  Simpson  '43),  Fairfield; and  Cornelia  Beach,  Carbon-
dale.  Standing  from  left,  Mrs.  William  F.  McGinnis  (Margaret  E.  Cisne),  University  City,  Mo.; 
Ralph  McBride;  Lucy  Parrish  and  Col.  Paul  R.  McDonald,  Carbondale;  Dr.  Thomas  A.  Phillips, 
Terre  Haute, Ind.;  Maurice  P.  Clark, Western  Springs; LeRoy  E.  Babcock,  Valdosta, Ga.; James  E. 
Murphy, Macomb;  and  Mrs.  G.  Warren  Gladders  (Jean  Emily  Martin,  ex  '36),  Ladue, Mo.  Mrs. 
Robert O. Wilson (Blanche  McCoy), El Paso,  Tex., also attended. 
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TWENTIETH  REUNION  of  the  Class  of  1943  attracted  these  members,  seated  from  left,  Mrs. 
Msryl  Schroeder  (Patricia  Lill),  Mascoutah; Mrs.  John  C.  Buserihart  (Lucille  Dillow), Mt.  Prospect; 
Mrs.  Keith  W.  Curtis  (Mary  M.  Mifflin), Belleville;  Mrs.  C.  Wayne  King  (Marcia  Loretta  Parker), 
Mattoon;  Mrs.  D.  C.  Edwards  (Marie  B.  Knobeloch),  Belleville;  and  Mrs.  Richard  Smith  (Helen 
Louise  Friend), Morley,  la. Standing  from  left, Meryl T.  Schroeder; Norman  G. Herren,  Vermillion, 
S.D.;  J.  Hubert  Dunn,  Aurora;  Robert  V.  Allen,  Washington,  D.C.;  Dr.  Milforde  Blackwell,  St. 
Albans, N.Y.; and Charles D.  Grigg, Litchfield. 
(Jessie  Nooney,  ex  '38,  '61)  is  teaching 
in a high  school near  La Grange. 
1950 
Mr.  and  Mrs.  Robert  Barra,  M.S.  '53 
(Elizabeth  Barra  '63)  have  resigned  from 
the  Johnston  City  schools,  where  he  was 
Washington  School  principal  and  she  a 
fourth  grade  teacher,  to  move  to  northern 
Illinois.  He  now  is  an  elementary  super­
intendent  in  Hinsdale  and  she  is  teaching 
at  Western  Springs.  They  have  two  chil­
dren. 
Salvatore  Sam  Corona,  Lindenhurst,  N. 
Y.,  is  on  the  faculty  of  Hickville  Junior 
High School. 
Oliver  Louis  Wood, ex,  Harrisburg,  has 
retired  as  manager  of  the  0.  L.  Woods 
Company, CPA service. 
Warren  M.  Stookey, field  representative 
for  the  SIU  Alumni  Office  and  SIU  Foun­
dation  on  the  Edwardsville  Campus,  has 
been  named  regional  chairman  of  Alpha 
Phi  Omega,  fraternity  for  men  who  have 
been  affiliated  with  the  Boy  Scouts  of 
America.  He  will  coordinate  its  activities 
in  southern  Illinois  and  eastern  Missouri. 
Before  joining  the  University,  Mr. Stookey 
was  assistant  executive  of  the  Piasa  Bird 
Council  of  Boy  Scouts  of  America  in  Al­
ton. 
John  R.  Send  is  a  plant  engineer  with 
Westinghouse  Electric  Corporation,  Pitts­
burgh, Pa.  He is  married and  has a  daugh­
ter, Sandra Kay. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Randell  E. 
Blockley, Herrin,  a  son,  June  26. 
1952 
Mr.  and  Mrs.  Paul  P.  Althoff  (Ethel 
C.  Rahn, ex  '51)  live  in  Waterloo,  where 
he  is  a  salesman  for  the  Ralston  Purina 
Company. 
Laivrence  Benedict,  Carbondale,  works 
for  the  Illinois  Public  Aid  Commission  as 
a  member  of  the  state  review  staff. 
Ernest  Bozarth  resigned  last spring  after 
three  years  as  head  basketball  coach  at 
Murphysboro  High  School  and  now  is  a 
grade  school  principal  in  Murphysboro 
Unit  District  186.  Before  coming  to  Mur­
physboro  in  1960,  he  had  coached  and 
taught  at  Patoka. 
Wilma  F.  Guy  is  a  teacher  and  librar­
ian  at  Valmeyer  Community  Unit  District 
Three. 
William  F.  Shaivmeker, M.S.  '61,  mem­
ber  of  the  Illinois  Department  of  Mental 
Health  since  1952,  is  the  1963­64  presi­
dent  of  the  southern  district  of  the  Illi­
nois  Welfare  Association.  He  is  married 
to  the  former  Lois  Joan  Adams, ex  '50. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Curtis  E. 
Dixon  (M.  Irene  Pursell),  Du  Quoin,  a 
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son,  Kent  Douglas,  April  3.  The  Dixons 
have three other  children. 
1953 
Paul  R.  Pedigo,  M.A.  '56,  is  a  mathe­
matics  and  science  teacher  at  Christopher 
High  School. 
Mrs.  John  W.  Gritton  (Beverly  Ann 
Bushman)  writes  that  the  Air  Force  is 
sending  her  husband  to  the  University  of 
Illinois  at  Urbana  and  that  she,  too,  is  at­
tending the  university. They  have  two sons, 
Charles and John. 
New  football  coach  at  Du  Quoin  High 
school  is  Robert  R.  Hancock,  M.S.  '54, 
who  had  been  assistant  coach  since  1958. 
Before  that  he  was  a  junior  high  school 
coach in  Dearborn, Mich. 
Donald  M.  Scheller  is  an  aeronautical 
engineer  with  McDonnell  Aircraft  Corpor­
ation,  St.  Louis.  He  and  his  wife  Kathryn 
and  three sons  live  in  Berkeley, Mo. 
Mrs.  Russell  Mifflin  (Aleatha  McLaugh-
lin, M.S.  '59)  has  retired  as  Spanish  in­
structor  in  the  Murphysboro  Junior  High 
School. 
BORN: To  Mr. and  Mrs. Willey E. Nes-
bitt, St.  Louis,  a  son,  Paul,  March  3.  Mr. 
Nesbitt,  who  holds  a  Missouri  CPA  certi­
ficate,  is  a supervising  senior  auditor  with 
Arthur  Young  and  Company.  He  and  his 
wife, Margie Ann,  have two  other children. 
1955 
Capt. and  Mrs. Leslie G. Jackson (Doro-
thy Jean Koontz '54)  and  their  two  chil­
dren  live  in  Tucson,  Ariz.,  where  Captain 
Jackson  is  a  B­47  pilot  at  Davis­Monthan 
AFB. 
Clifford L. Johnson, M.A. '59, is  working 
on  a Ph.D.  at  the  University of  Minnesota, 
Minneapolis. 
At SIU  Jerome M. Mileur, Murphysboro, 
is  assistant  director  of  the  Labor  Institute. 
Alvina M. Seibert, new  life  member  of 
the  SIU  Alumni  Association,  is  a  third 
grade  teacher  in  Belleville  District  18. 
Mr.  and  Mrs.  James Benton (Mary 
Zoeller, ex  '46)  and  their  three  children 
live in  West  Frankfort, where  he is  an ele­
mentary  teacher  in  the Frankfort  commun­
ity  schools. 
BORN: To  Mr. and  Mrs.  Jerry H. Cole, 
Lansing,  a  son,  Philip  Jerome,  March  1. 
The  Coles  have  three  other  children.  Mr. 
Cole  is  with  the advertising  department  of 
the Chicago  Tribune. 
To  Mr. and  Mrs. Ivan  Moser  (Jane Ann 
Schorfheide, M.S.  '56),  Northbrook,  a 
daughter,  Laura  Lee,  December  11,  1962. 
To  Mr.  and  Mrs.  C. Richard Propes, 
M.S. '59  (Margery E. Parker), East  Alton, 
first  child,  Karen  Lynn,  May  11.  Mr. 
Propes  is  assistant  principal  and  sixth 
grade  teacher  in  the  Alton  schools;  Mrs. 
Propes formerly  taught  music in  the  Alton 
elementary  schools. 
1956 
Comedian  Dick Gregory, ex, former  SIU 
track star, took  part in  a Negro  voter regis­
tration  demonstration  in Greenwood,  Miss., 
and  anti­segregation  drives in  Birmingham, 
Ala.,  last  spring.  On  June  3  his  infant 
son,  Richard,  Jr.,  died  in  Chicago.  The 
Gregorys have  two  daughters. 
Ens.  Charles E. Boucher, ex,  Sullivan, 
Ind., was aboard  the radar  picket destroyer 
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FIFTEENTH  REUNION  of  the  Class  of  1948  was  attended  by,  seated  from  left,  Mrs.  Loreri  E. 
Linn  (Emma  June  Pinkham)  and  her  sister, Mrs.  Robert  D.  Carter  (Mary  Lou  Pinkham),  both  of 
Berkeley, Mo.; Mrs. Dale  Hudson (Marjorie  Bechtlofft), Murphysboro; Mrs. David T.  Kenney (Wanda 
Carter),  Carbondale; Mrs.  E.  C.  Anderson  (Gladys  B.  Carpenter),  Decatur; and  Mrs.  Bill  Hudgens 
(Bettie  Jean  Walker,  ex  '56),  Carbondale.  Standing  from  left,  Loren  E.  Linn,  ex  '51;  Robert  D. 
Carter; Rev. Joseph  Evers, Belleville; and Roger Spear, Carbondale. 
Duncan,  which  took  part  in  the  recovery 
of  astronaut  L.  Gordon  Cooper's  capsule 
in the Pacific last May. 
Billy  J. Cauble, YTI,  is  manager  of  the 
Carbondale  office  of  the  Mercantile  Mort­
gage  Company. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Eugene  D. 
Comte, Murphysboro,  a  daughter,  June  8. 
Mr.  Comte,  former  representative  in  the 
Harrisburg  Social  Security  Office,  now  is 
a field representative for  the new six­county 
Social  Security  Office  in  Carbondale. 
To  Mr.  and  Mrs.  William  J.  Daffron 
(Mary  Ann  Bass,  ex  '54),  White  Pine, 
Mich.,  a  daughter,  Kelly  Ann,  April  30. 
The  Daffrons  have  three sons.  Mr.  Daffron 
is  a  geologist  with  the  White  Pine  Cop­
per  Company. 
To  Mr.  and  Mrs.  Charles  W. Thomson, 
ex  {Mary  Lou  Lundeen  '58),  Mattoon,  a 
daughter,  Dawn  Marie,  June  2. 
1958 
Freddrick  M. Boatright,  who  received  a 
bachelor  of  divinity  degree  May  17  from 
the Southwestern  Baptist  Theological  Sem­
inary,  Ft.  Worth,  Tex.,  now  is  pastor  of 
the  Bethel  Southern  Baptist  Church  in 
Union Grove, Wis. 
Mary June  Barker teaches  third  grade at 
Logan School  in Granite  City. 
New  principal  of  Glen  Carbon  Elemen­
tary  School  is  James  Tilashalski, M.S.  '60, 
assistant  principal  at  Edwardsville  Junior 
High  School  the  last  year  and  a  half.  He 
formerly  taught  English  and  social  studies 
at  Murphysboro  High  School  three  years 
before  becoming  a  guidance  counselor  and 
teacher at  Edwardsville Junior  High. He  is 
married and  has two children. 
MARRIED:  Ann  Buser  to  Gary  C. 
Heape,  December  15,  1962,  Sulphur 
Springs, Tex. They  are living  in  Ft. Worth, 
Tex.,  where  he  is  in  sales  and  advertising 
with  Component  Enterprises,  and  she  is 
with  the state  mental  health  clinic. 
Darlene  J.  Kaseberg  to  David  St.  Clair, 
February  8,  Granite  City,  where  they  now 
reside  and  where  she  teaches  at  Central 
Junior  High  School. 
Glenda  L. Richards  to  Charles  E.  Fank­
hauser,  December  29,  1962,  Santa  Monica, 
Calif.,  where  they  reside  and  where  she 
is  an  occupational  therapist  at  the  UCLA 
Neuropsychiatric  Institute. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Charles  W. 
Cessna,  St.  Louis,  a  daughter,  Cynthia 
Patricia  Ann,  January  19.  Mr.  Cessna 
teaches  in  the  Ferguson­Florissant  School 
District. 
To  Mr.  and  Mrs.  Robert  K. Holz, M.A. 
'59  (Joyce  Harpin,  ex),  Austin,  Tex.,  a 
son,  Eric  Robert,  February  13.  Mr.  Holz, 
who  has a  Ph.D. from  Michigan State  Uni­
versity,  is  assistant  professor  in  the  geog­
raphy  department  at  the  University  of 
Texas. 
To  Lt. and  Mrs. Clinton  L. Nor en  (Car-
ole D. Chambless '59),  Agana,  Guam,  a 
son,  Gregory  Todd,  March  17.  Lt.  Noren 
has  a  two­year  assignment  with  the  79th 
Air Rescue Squadron. 
1960 
Donald R. Stanton, M.S.,  former  coach 
at  Pinckneyville  and  Canton,  is  coaching 
basketball  at  Mt.  Vernon,  Ind. 
MARRIED: Mary F. Dycus to Edward L. 
Ryan,  April  20,  Ottawa,  where  she  is  mu­
sic  director  at  Central  Junior  High  School 
and he  is a  chemical engineer  with Libbey­
0wens­Ford  Glass Company. 
Doris A. Steinmarch to  Arthur  Savoie, 
June  22,  Bradley.  They  are  living  in  Kan­
kakee, where  he is  district vocational  coun­
selor for  the Illinois  Division  of  Vocational 
Rehabilitation.  She  teaches  at  East  Brad­
ley  Elementary  School. 
BORN: To  Mr. and  Mrs. Gary L. Beng-
ston (Gail V. Kopp), Rockford, a daughter, 
Adele  Renee, April  23.  Mr.  Bengston,  who 
holds a  doctor of  law degree  from  the  Uni­
versity  of  Chicago,  is  assistant  state's  at­
torney for Winnebago  County. 
To Mr.  and  Mrs. Eugene D. Dill, Carmi, 
a  son,  Gregory  J.,  March  12.  Mr.  Dill  is 
a  sixth  grade  teacher  in  Carmi  School 
District  52. 
To  Mr.  and  Mrs.  Joseph Loddick, ex 
(Barbara Joan Orrell),  Tamalco,  a  daugh­
ter,  Terri  Ann,  February  12.  Mr.  Loddick 
is engaged in farming. 
1961 
Bradley E. Huitema, who  received  a 
master's  degree  in  industrial  psychology 
last  year  from  Western  Michigan  Univer­
sity, is  a  research  psychologist for  the U.S. 
Army at  Ft. Benjamin  Harrison, Indianapo­
lis,  Ind. 
Dorothy N. Braunsdorf is a  secretary for 
the  Ralston  Purina  Company  in  St.  Louis. 
Frederick A, Korach is  a  teacher  at 
Camp  O­Ongo,  Running  Springs,  in  the 
Long  Beach,  Calif.,  school  district. 
MARRIED: Becky J. Campbell to  V. 
Ward  Miller,  Jr.,  April  13,  Steeleville. 
They are  living  in  Franklin  Park; she  is a 
first  grade  teacher  at  Lincoln  School  in 
Elmhurst. 
Sandra Gale Minton to  William J. Barra, 
June  1,  Marion.  They  are  living  at  Pitts­
burg.  She  is  a  business  teacher  at  Marion 
High  School  and  he  is  employed  by  Law­
rence's  Garage  in  Johnston  City. 
Shelby  Jean  Schnitker  to  Robert J. 
Heser, VTI,  March  9,  Hoyleton.  They  are 
living  in  Centralia. 
BORN: To  Mr. and  Mrs. David P. Blad-
dick, Hazelwood,  Mo.,  a son,  Jeffrey  Paul, 
March  6.  Mr.  Bladdick  is  a  customer  serv­
ice  manager  for  Aloe  Division  of  the 
Brunswick  Corporation. 
To Mr. and  Mrs. Robert T. Herd (Mary 
Ann Doerr '59),  Aurora,  a  son,  June  13. 
Mr.  and  Mrs.  Herd  teach  in  junior  high 
school  in  Aurora,  he  physical  education 
and she  home economics. 
1962 
Mr.  and  Mrs.  F. Gordon Berry (Mary 
Nisbet '60,  M.A.  '62)  live  in  Philadelphia. 
He  has  an  assistantship  at  Temple  Univer­
sity,  directing  closed  circuit  TV  classes 
and  doing  graduate  work.  Mrs.  Berry  for­
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merly  taught  at Trico  and  at Alton.  A son 
was born  to the  Berrys May 12. 
Mrs.  Roy  G.  Meyer  (Virginia  Meyer, 
VTI­1)  Carbondale,  is  a  licensed  practical 
nurse  with  the  Carbondale  Clinic. She  has 
four  children. 
MARRIED:  Betty  Ann Cushman  to  Mi­
chael W. Welge,  July 20,  Chester. They are 
living  in  Mannheim,  Germany,  where  Lt. 
Welge  is  serving  in  the  U.S.  Army.  Mrs. 
Welge  taught  at  New  Baden  last  year. 
Constance  Feirich  to  James  L.  Paris, 
June  12,  Carbondale,  where  they  are  liv­
ing. He  is attending  SIU and  she is  teach, 
ing  the  sixth  grade  at  Brush  School. 
Harriett  E. Rosenberger  to  Donald  Paul 
Koch, June  16,  Woodlawn.  He  is  teaching 
social studies  and coaching  at Patoka  High 
School  and  she  is  teaching  in  the  Yanda­
lia  elementary schools. 
BORN:  To  Ens.  and  Mrs.  Kenneth  R. 
Jenkins  (Ramona  Ann  Wright,  ex  '60), 
Corpus  Christi,  Tex.,  a  son,  Danny  Jay, 
March  13. 
To  Mr.  and  Mrs.  Bill  Rea  (Carol  Jones 
Rea, VTI­1),  Carterville, a  daughter, Elisa 
Ann, June 12. 
To  Mr.  and  Mrs.  Robert  J.  Richter 
(Jeanette  L. Zeboski, ex  '61), St.  Charles, 
Mo.,  second  daughter,  Angela  Michele, 
April  7.  Mr.  Richter  is  a  supervisor  with 
the Ford  Motor  Company, Hazelwood,  Mo. 
Flemin  W.  Cox,  retired  associate  pro­
fessor  of  geography  at  Southern  and  mem­
ber  of  the  faculty  from  1929  to 1946,  died 
in  Carbondale  June  24  at  the  age  of  87. 
He  was  a  native  of  Lawrence  County  and 
held  a  master's  degree  from  the  Univer­
sity of  Illinois. He  is remembered  by many 
for  his intense  interest  in  sports. Mrs.  Cox 
and  a  daughter  Dorothy, ex  '38, survive. 
Maj. William  M. Drennan,  assistant  pro­
fessor  of  air  science  with  the  SIU  AF­
ROTC  from 1960  until last  April, when  he 
was  assigned  to  Scott  AFB,  Belleville, 
died  at  Scott  AFB  June  7  at  the  age  of 
47.  Born  in St.  Louis, he  had  been in  serv­
ice  21  years.  Mrs.  Drennan;  twin  sons, 
Terry  and  Jerry,  both  SIU  students;  and 
two other  children survive. 
1908 
John  K.  Skinner,  2,  Hamilton,  died  in 
August,  1959.  He  had  retired  from  teach­
ing  in  Chicago  in  1944  and  engaged  in 
farming  at  Hamilton.  He  held  degrees 
from  the  University  of  Illinois  and  North­
western  University. 
1923 
Mrs. L.  B. Torrence  (Lillie C. Schroeder, 
2), native  and  lifelong  resident of  Chester, 
died  in  that  city  July 19  at  the  age  of  70. 
She  had  taught  English five  years at  Ches­
ter  High  School  and  was  the first  teacher 
hired  there  for  handicapped  children.  She 
also  had  taught  at  St.  John's  Lutheran 
School  in  Chester  and  in  Jackson  and  St. 
Clair  county  schools.  Surviving  are  a 
daughter,  Mrs.  Leon  S.  Minckler II  (Jane 
Torrence  '53) ;  a  brother;  and  two  sisters, 
including  Mrs.  Ralph  Kenshalo  (Edith 
Schroeder  '12­2). 
1929 
Ruth  C.  Lamb,  2,  '50,  second  grade 
teacher  at  West  Side  School.  Herrin,  and 
a  teacher  in  the  Herrin  schools  for  36 
years,  died  June  25  at  the  age  of  59.  She 
started  teaching  in  Cambria  in  1926,  then 
at  Herrin  in  1927.  For  two  years,  from 
1956  to  1958,  she  had  taught  at  Riverside 
School  in  Decatur.  A  native  of  Dawson 
Springs, .Ky.,  she  is  survived  by  a  sister, 
Mrs.  J.  F. Gaston  (Rosa  Lamb  '30­2)  and 
three  brothers, including  Emery  G., ex '41. 
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TENTH  REUNION  of  the  Class  of  1953  was  celebrated  by, seated  from  left, Mrs. Jimmie  Hopkins 
(Beverly  England),  Brimfield; Mrs.  James  Richardson  (Mary  Frances  LaSalle),  Yellow  Springs,  O.; 
Mrs.  Lewis  M.  Feezor  (Melba  Kellermann),  East  St.  Louis;  Mrs.  Frank  Leingang  (Germain  Ellen 
Reitz)  and  Mrs.  Richard  S.  Cannon,  Jr.  (Mary  Gail  Neibruegge),  St.  Louis;  and  Mrs.  Marcellus 
Eckert  (Jean  Ann  Gummersheimer), Columbia.  Standing  from  left, Donald  R.  Crews, Canton;  Law-
rence  Laird,  Freeport;  Robert  H.  Karraker,  Memphis,  Tenn.;  Mrs.  Albert  W.  Trtanj  (Wilma  L. 
Beadle),  Granite  City; Mrs.  Glenn  Keneipp  (Nora  Jo  Ludlow), Harrisburg; Mrs.  Clarence Galloway 
(Betty  R.  Black),  Marseilles;  Robert  N.  Robertson,  Cincinnati;  Donald  M.  Scheller,  Berkeley,  Mo. 
FIFTH  REUNION  of  the  Class  of  1958  brought  these  members  back  to  campus—seated  from 
left, Mrs.  James  Nagle  (Kay  Sue  Eadie),  Homewood; Mrs.  Donald  T.  Dudeck  (Joyce  Hofmeister) 
and Mr.  Dudeck, New  Athens; Gerald  A. Rombach, Cape  Girardeau, Mo.; Bob Jungers,  Lawndale, 
Calif.; and James  Nagle. 
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Southern's oldest and largest  general student loan fund 
^administered  by  the University  has  been  renamed  in 
honor  of  its  originator,  the  late  Dean  E.  G.  Lentz,  to 
memorialize the man who  was dean of  students for many 
years  and  received  the  title, "University  Professor." He 
died  March  24  at  the  age  of  81.  The  loan  fund  was 
started  in  the  late  1930's  to  provide  small  amounts  of 
cash  to  tide  students  over  emergencies.  Average  term 
of  loans is three months;  interest is charged only for  the 
time  the loan  is in  effect,  at  the  rate of  three  per  cent. 
Minimum interest charge is five cents. . . . 
Governor  Otto  Kerner  has  reappointed  Kenneth  L. 
Davis, Harrisburg,  and Harold  R. Fischer,  Granite City, 
to six­year terms on the Board of Trustees. 
Faculty Bylines 
"fT^aculty  bylines  appeared  on  395  publications  during 
1961­62, reports Research and Projects Review. They 
ranged  from  articles  in  technical  journals  to full­length 
textbooks. Teaching faculty at both campuses totals more 
than 750,  of  whom 60  per cent  have doctorates.  College 
of  Liberal  Arts  and  Sciences faculty  headed  the  list  of 
publications  with  189,  followed  by  Agriculture  with 
80, School  of  Business  with  28, and  Education  with  21. 
Edwardsville  Campus  had  57  faculty  publications. 
Two faculty  members  hold  office  in  the Illinois  Adult 
Education  Association.  Glenn  Wills,  supervisor  of  adult 
education,  is  the  1963­64  president  of  the  group  and 
Frank  Sehnert,  Community  Development  Service  con­
Glenn Wills  and Frank  Sehnert 
sultant  since  1955,  is  regional  vice  president.  . . . 
Paul W.  Isbell,  director of  Auxiliary and  Service En­
terprises since  it  was  established  in  1952,  has  been  ap­
pointed  director  of  business  affairs  for  the  University, 
succeeding  John  S.  Rendleman.  who  was  named special 
assistant  to  the  president.  Replacing  Mr.  Isbell  is  Bill 
Hudgens '48, who  joined the staff  in 1962 as Mr. Isbell's 
assistant. 
Facts and Figures 
^IP Code  Number  for  the  University  at  Carbondale 
is 62903. . . . Summer Session enrollment on  all cam­
puses  reached  7,714,  an  increase  of  394 over  last  year. 
Carbondale  had  5,554 students  and  Edwardsville  2,160. 
Graduate School  at Carbondale led  the units with  1,533. 
Men  outnumbered  women  about  four  to  three. Students 
came from  45 states  (none from  Hawaii,  Idaho,  Rhode 
Island,  Vermont,  and  Wyoming),  39  foreign  countries 
(Nationalist  China led  the list  with 18), and  all  Illinois 
counties. . . . 
The  Dean's  List  was  achieved  by  1,238  students  at 
the  Carbondale  Campus  and  226  at  the  Edwardsville 
Campus  during  the  spring  quarter.  .  .  .  Lake­on­the­
Campus attracted  1,500 students, faculty  and staff  mem­
bers  and  their  families  a  day  during  hot  summer 
weather. . . . 
A five­cent­an­hour  "across  the  board"  increase  went 
into  effect  for student  workers July  1,  raising the  mini­
mum pay from 80 to 85 cents an hour. During the 1963­
64 year  between  4,000 and  4,500 students will  work for 
the  University,  which  is  one  of  the  most  effective  pro­
grams  in  the  nation  to  make  maximum  use  of  student 
workers in both educational and financial aid. 
Old Newsboys Day Profitable 
A  check  for  SI,656.17  was  turned  over  to  the  SIU 
­^^Foundation  for  the  Campus Chapel  Fund  by former 
newsboys  who sold  a special  edition  of  the Daily  Egyp-
tian on J­Day April 18. . . . 
New  freshmen  and  transfer  students  will  not  be  eli­
gible for fraternity and  sorority fall rush  until they have 
been  regularly  enrolled  for  one  term,  under  new  rules 
set  up by  the Greeks.  Deferred  rush will  be held  during 
the  winter  quarter. . . . Alpha  Sigma  chapter  of  Sigma 
Tau  Gamma  fraternity  has  been  suspended  as a  recog­
nized student  organization at Southern  for two  years be­
cause  of  various  infractions  of  its  members  during  the 
past year. . . . 
Percussionist, official  quarterly of  the  Percussive Arts 
Society,  is being  published  from  the campus. Volume 1, 
Number 1, was dated  May, 1963. Donald  Canedy, direc­
tor  of  University  bands,  is  editor  of  the  magazine  and 
executive  secretary  of  the society.  Neal  Fluegel,  his  as­
sistant,  is corresponding  secretary of  the society  and  as­
sistant  editor. 
